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1. Introdução 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????
????? ?? ?????? ???? ? ????? ???????????????? ?????????? ?? ?????? ??
???? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ??
??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? City Break???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??? ? ??????? ?????? ??? ????? ?? ???????? ?????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????? ?????????? ??? ??? ??? ???? ?? ????? ????? ??? ???????? ?? ??? ? ??
??????? ?? ????????? ?? ???????????? ????? ? ????? ???? ?? ??????
??????????? ?? ??????? ??????? ????? ??? ????????? ?? ????? ??? ????
?????? ??????? ???? ???? ???????? ????????? ??? ???? ??? ????????? ???
?????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ?????????? ???????? ????????? ??????
????? ??? ???? ?????? ?? ????? ????? ????????? ? ?????? ?? ?????? ???? ??
??????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????? ???????? ?????????????? ?????????????
????? ?????? ?????? ????????? ???? ?? ???? ?????????? ?? ???? ?? ?????? ? ? ??
????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
1.1. Contextualização e Motivação 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ???? ??????????? ????????? ? ?????? ????? ??? ?? ??????
??????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
?????? ??? ?????????? ?? ?????? ?????????? ??? ????????? ????? ?????? ?? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????
???????????????? ????????????????????????
??? ???? ???? ???????? ??? ????? ????????? ??????? ?? ???????? ????
?????????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????
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1.2. Objetivo 
?? ??????? ? ?????? ???????? ? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???
????????? ??????????? ??? ?????????? ??? ????? ????????????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ??????? ????????????? ?? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? ??? ? ?????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ? ???
???????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ?????????????????? ???????????
? ???????????
? ???????????????????????????????????????
1.3. Cronograma 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????
? Fase 1???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????? ?? ?????? ??? ?? ??????
?????????
? Fase 2????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????
? Fase 3?????????? ?????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
?? ????? ???? ????????? ? ?????? ?? ???????????? ?? ?? ???????? ??? ????????
???????????????????????
? Fase 4????????????????????????????????????????????
??? ?????? ? ???????? ??? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ? ?? ???
???????????????
 Fase 5 – ????????????????????
???? ??? ??? ??? ?????? ?? ????? ??? ??????????? ? ????? ??? ??? ????
???????? ?????????? ??????? ?? ??? ? ??????? ???? ??? ?????? ?????? ???
?????????????????????????????????
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? Fase 6????????????????????????????????
???? ? ? ??? ?? ??????? ??? ???????? ??? ????? ???????? ? ??????? ?? ?????? ?
?????????
? Fase 7??????????????????????????????
?? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? Tabela 1??
Tabela 1 - Cronograma do plano de trabalho 
 Jan
18 
Fev 
18 
Mar 
18 
Abr 
18 
Mai 
18 
Jun 
18 
Jul 
18 
Ago 
18 
Set 
18 
Out 
18 
Nov 
18 
Dez 
18 
Fase 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Fase 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
1.4. Estrutura do Relatório 
????????????????????????????????????????
??primeiro capítulo???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? segundo capítulo? ?????? ??? ???? ????? ? ??????? ?? ????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????? ????? ???????????
?????? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???? ???? ?????? ? ?????? ?? ??????
??????????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ????????
???????????????????????????
?? terceiro capítulo???????????????????????????????????????????
????? ? ???? ?? ??? ???? ?????? ??? ??????? ? ??? ??????? ?? ????????
????????? ?????
?? quarto capítulo????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ???????? ??? ??? ??? ?????? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ? ?
?????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
?????????
?? quinto capítulo???????????????????????????????????????????????
?? sexto capítulo? ?? ??????? ? ?????? ????? ????????? ??????????? ? ?????
????? ? ? ?????? ?? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ????????? ???? ??? ???????
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?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????
?? ????? ?? sétimo capítulo? ??? ????????? ??? ??????? ???? ? ??????
????????????? ????????????????????????????????? ???????????????
?????  ?
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2. Estado da Arte 
???? ?????? ??? ???????? ?????? ??? ???????? ???? ??????????? ??????? ? ??
?????? ? ??????? ?? ????? ???? ????????? ????????? ?????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?
2.1. Aplicações em Estudo 
???? ?????? ??? ????????? cinco? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ???? ?? ? ????? ????? ???????? ?? ?????? ???????????? ???
??????????????? dez??????????????????
?? Recomendação?de pontos de interesse - ?????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????? ??? ?????????????? ?????? ?????? ???????? ??
????????????????????
?? Conteúdo sobre o local????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ??????? ????????? ????? ?????? ?????????? ?????????????
???????????????????????????
?? Planear percursos automaticamente ?? ????? ??????????? ? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???? ???????? ?? ????????? ????? ???? ?????? ? ??????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? Interação entre utilizadores ??????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????? ???? ??? ????????? ?? ???? ???????? ? ?????
???????????????????????????????
?? Planear viagens ?? ?????? ????? ?????? ?? ??? ????????? ????? ?????
??????????????????????????????
?? Interação com mapa –????????????????????????????????????????
?? Conteúdos offline??????????????????????????????????????? offline??
?? Publicar eventos ?? ???? ??? ???????? ??? ???? ?????? ????? ?????????
???? ???????? ???? ?? ????????? ?????????? ?? ?? ? ???????????
???????????????????????????????
?? Suporte em vários idiomas??????????????????????????????????????
??? Sistemas operativos ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? iOS??Android???????
?
?
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2.1.1. Google Trips – Travel 
Google Trips? ?????? ???? ? ??? ??????? ????? ????????? ???? ? ?????? ???
???? ?????????? ??????? ???? ??? ????? ?? ??????? ?? ???????? ?????? ???
??????????????????????????? login?????????? ???????? ???????? ?
??? ????? ? Figura 1? ?? Figura 2?? ???? ??? ????????? ??????? ???
????????????
? Manual: ?????????????? ???? ????????????????? ????????????? ????
????????????
? Automática?? ?????????????????????????????????? Google? ???????????
??????? ??? ?????? ??? ???? ????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ??
??????????????????????????????????????
?
?
Figura 1 - Lista de viagens futuras 
?
Figura 2 - Lista de viagens passadas 
?
???????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????? Figura 3????????? Things to do???????? ?????????????????
???????? ???????? ??? ??????? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ??? ???????
Google Trips???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Figura 4?????????????????
??????????????????????????????????????
?
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Figura 3 - Detalhe da viagem 
?
Figura 4 - Listas de categorias 
?? ???? ?? ????? ?? ????????? ???? ?? ????????? ???? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????? Figura 5??Figura 6??Figura 7?????????????????????
????????? ???? ? ?????? ??? ?????? ???? ?????????? ??????? ?? ?????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? Google??????????????????????????????????????????????
???????????
?
Figura 5 - Detalhe do evento 
?
Figura 6 - Detalhe do evento 
 
Figura 7 - Comentários ao evento 
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?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Figura 8?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????? ?????? ?? ???????????????????????? ??? ????? ?????? ???? ???? ?
????????????????? Figura 9??
?
?
Figura 8 - Percurso gerado 
automaticamente 
?
Figura 9 - Detalhe de um percurso 
 
Figura 10 - Informações úteis 
?
?? ?????????????? ?????????????????????????? ????? ????????? ??
????????????????????? Figura 10??
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? google maps??
????????????? ?????????????? offline??????????????????????????
???? download? ?? ??? ? ????????? ?? ?????? ????? ???? ????????? ??? ? ???????
?????? Android??
?
2.1.2. GuiaDeRodas 
? ???????? ???????? ???? ? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ?????????
??????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ??????????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ??
?????????
??? ??????? ???? ?? ???? ??? ?????????? ???? ???? ???? ????? ????? ???
????????? ?? ?????????? ??? ????? ????? ?? ???????? ??? ?????? ??????
?????? ? ? ??????? ???? ??? ???? ?? ??????? ??? ??? ?????? ?? ???????
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???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????
?????????????????????????
?
?
Figura 11 - Loading da aplicação 
?
Figura 12 - Ecrã de login/registo 
?
??Figura 11? ?????? ?? loading? ?? ???????? ??? ??? ? ??????? ??????????? ??
???????????????????????????????????? login?????????????????????????
?????????????? Figura 12??
???????????? ?? ?????? ? ????? ?? ???????? ??? ? ????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ???????????????????????? ?????????????? ??????? ??????? ??? ??
?????????????????????? ?????????????
?? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ???????????? ???
????? ?? ???????????? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ???? ????? ? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ???? ?? ???????? ??? ??????
?????? ???????? ?????????? ????? ? ???? ? ????????? ???? ?????? ???? ??? ??? ??
?????????
? ?????????
? ??????????
? ???????
? ???????
? ????????
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? ??????
?? ?????? ??????????? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ???????? ?????????? ?
?????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??
???? ?????? ??? ????? ?? ?? ? ???? ? ????????? ?? ??? ? ?????? ???? ??????? ? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Figura 13???????????????????????
?
?
Figura 13 - Lista de pontos de 
interesse 
?
Figura 14 - Resumo de um ponto 
de interesse 
?
Figura 15 - Localização de um 
ponto de interesse com 
acessibilidade 
?
?????????????????? ????????????????? ??????????????????????????
????????Figura 14?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? Details????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? Figura 15???Figura 16?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? feedback?
??????? ????????????????????? Figura 17????????????????????????????????
???????????????
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?
Figura 16 - Localização de um ponto de interesse 
com acessibilidade parcial 
 
Figura 17 - Detalhe do ponto de interesse 
?
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????
???? ? ??????? ??????????? ???????????? ??? ? ??????? ?????? ?? ????? ?? ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????? ?? offline???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????? ????????????????? ???????? ????????? ????????
?????????????????????????????????? Android ??iOS??
?
2.1.3. JiTT.travel 
???? ???? ? JiTT.travel? ???? ???????? ??? ?????????????? ?? ?????? ????? ??? ???
???????? ?????? ?? ???? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????? Figura 20??
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?
Figura 18 -  Ecrã de login ou 
registo 
?
Figura 19 - Idiomas de preferência 
?
Figura 20 - Lista de guias de 
Lisboa 
?
??????????????????? login?????????????????????? Facebook???? Google?
?Figura 18??????? ???????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????? ?? Figura 19?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? Figura 20? ???? ????? ??????? ??? ???? ??? ????? ?? ????? ??
????????????????????
????????????????? JiTT.travel??????
• ?????????????????????
• ?????????????
• ???? offline??
• ????????????????????????
• ???????? ???? ????? ????? WiFi? ????? ?? ?????? ????????? ?????
???????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????
• ??? ????? ?? ????? ??? ??? ?????? ???? ??? ?? ???? ???????? ??
?????????
?
?? ????????? ??? ????? ? ?????? ???? ?? ????????? ? ???????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????
?
?
Figura 21 - Detalhe de um guia 
 
Figura 22 - Pontos do guia 
 
Figura 23 - Opções do guia 
?
?????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????? Figura 21????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ? Figura 22???? ?? ??????? ???????????????? ???? ??? ????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????? Figura 23?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? Figura 24???
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?
Figura 24 - Resumo do ponto de 
interesse do guia 
?
Figura 25 - Detalhe do ponto de 
interesse do guia 
?
Figura 26 - Menu da JiTT.travel 
?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
Figura 25?? ??? ??? ?????????????? ????????? ???? ??????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? ???? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ????????? ?? ??? ????? ?????? ? ?? ????
???????????????????????????
?? ?????? ?????? ?? download? ?? ???? ????? ????? ??? ? ????? offline??
???????? ????? ? ???????????? ?????? ??? ? ???????? ?? download? ???? ????
?????? ?????? ?? ???? ???????? ????????? ?? Figura 26? ???? ??? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ???? ????? ????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????? Android ??iOS??
?
?
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2.1.4. Minube 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???? ????? ????????
??????????????????????
?
?
Figura 27 - Ecrã principal da 
aplicação Minube 
?
Figura 28 - Selecionar local 
?
Figura 29 - Pontos de interesse 
para Lisboa 
?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????? ?? Figura 27????????????????????
?????? ????? ?? ??????? ???? ???? ???? ???? ???????? ?????? ???????? ?
Figura 28??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????? Figura 29?????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ? ??? ?? ???? ?? Figura 30? ??? ? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ???? ?????? ? ????? ?? ????? ?? ???????? ??????? ???? ???
?????????????????????????? ?? Figura 31? ??Figura 32????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????
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?
Figura 30 - Ponto de interesse 
?
Figura 31 - Detalhe de um ponto 
de interesse 
?
Figura 32 - Comentário e 
avaliação do local 
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? smartphone???????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ????? ?????????? ????? ????? ???? ? ???? ?????????? ????
????? ????? ???? ????????? ????? ??? ???? ???????? ????? ?????? ??????
???? ????????????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????
?????????? ???????????? ?????? ???? ???????????? ??????? ????????????
??????
?? ?????? ??? ??? ? ????? ?? ???????? ???????? ???????? ?? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????? ?? offline??????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ??????? ???? ??????? ???? ?? ??????????? ??? ???? ???
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? Android???????
?
?
?
?
?
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2.1.5. TripCase 
TripCase ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????
?
Figura 33 - Página principal da 
aplicação Trip Case 
?
Figura 34 - Lista de viagens 
?
Figura 35 - Lista de itens para 
uma viagem 
?
??????????????? login ???????????? email??Facebook??????? Google???Figura 33??
?????????????????????????????????????????? ??Figura 34?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? Figura 
35??
?? ??????? ??? ?? ??????????? ?? ????????? ?? ???????? ???? ??? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????? Figura 36??
? ?????? ???? ??? ???? ?????? ???? ?? ???? ???????? ???? ? ???? ?? ??
???????? ???? ????????? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ?? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? Figura 38???
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??
???????? ??? ????? ?? ?????? ? ??????? ????? ??????? ???? ?????????? ??
???????????????????????
?? ????? ???? ??? ??? ??????? ???? ????? ???????? ?? ???????? ???????
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????? Figura 37??
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Figura 36 - Adicionar item à 
viagem 
?
Figura 37 - Timeline da viagem 
?
Figura 38 - Detalhe de um item 
da viagem 
?
?? ?????? ?????????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ? ? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ?????? ?? ???? ? ? ???? ??????????? ??? ??????? ??? ? ???????
?????????????
?? ??????? ??? ?????? ???? ???? ? ??????? ???? ??? ??????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????? offline???????
????????
????? ???????????????????? ?? ???????? ???????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Android ??????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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2.2. Análise Comparativa 
??Tabela 2??????????????????????????????????????????????????????
?????????
Tabela 2 -  Análise comparativa das aplicações 
Vertentes Google Trip 
Guia de 
rodas Jitt.Travel Minube TripCase 
Recomendação de 
eventos Sim Sim Sim Sim Não 
?????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
??????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
Conteúdo sobre o local Sim/Não Sim/Não Sim/Não Não Não 
?????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
?????? ??????????
????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
??????????????
???????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
???????? ???
????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
Planear percursos Sim Não Sim Não Não 
???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
??????????????
?????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
???????????????
???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
Interação entre 
utilizadores? Não Não Não Não Não 
?????? ????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
?????????? ?????
????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
Planear viagem Sim Não Não Sim Sim 
Interação com mapas Sim Não Sim Sim Não 
Conteúdo offline Sim Não Sim .pdf Não 
Publicar eventos Não Sim Sim Não Não 
Suporte para vários 
idiomas Sim Sim Sim Sim Sim 
Sistemas operativos? Android/ iOS 
Android
/ iOS 
Android/ 
iOS 
Androi
d/ iOS 
Android
/ iOS 
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?
???????????????????????????????????????? sugestão de eventos????????
??? ??????? ??? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ???????? ????? ??
TripCase? ??? ?????? ???? ???????? ????? ? ??????? ?????? ???? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ? ???????? ??? ???????? ????? ??????? ???????? ??? ? ??? ??????
?????????????????????????????????? Google Trips???????????????????????
?? ?????? ?? ????????????? ?????? ?? ????????? ? ????? ??? ? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ???????? ????? ?????????????????????????? ?????? ?????????????
??????????? ?? ??????? ??? ????????? ???????? ???? ???? ???? ??? ????? ??
??????? ??? ?????? ? Jitt.Travel? ?? Google Trips? ? ????? ???? ??? ????????? ???? ??
???? ??? ?????????????????????????????
?? ???? ??? ???????? ????????? ????? ?? ? Jitt.Travel?? ?????? conteúdo pago??
???????????????????????????????????????????????????? premium??
??????????????????????? planeamento de viagens ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ???????? ??? ?????? ? ??????? ?? ??????? ?
????????? ? ??? ??????????? ??????? ???? ??? ?? ??????? ??? ????????
?????????????? Jitt.Travel???Google Trips????????????????
???????????????????????????????????????????????? vários idiomas?????
? ?? ???????????? ??????? ???? ??? ?? ????????? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ?
??????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????? ??????
??????? ?????????????? ?? ??????? ????????? ??? ??? ????????? ???? ???
????????????????????????????????? ????? ??????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? conteúdo interativo??Jitt.Travel???
?????????????????????????
???? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ????????? ??? ?????? ???? ??? ???? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ??? ??? ??? ??????????? ????? ??????? ?? ??? ??? ???
??????? ???????? ???? ????????????? ??????? ??????????? ??????? ????? ?
???????????????????????
? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????? feedback ?????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
? ?????? ??? ????? ?????????? ?????????? ???? ???????? ??? ??????????
????????? ?????????????????????????
? ?
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3. Metodologia Adotada - ICONIX 
?? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ????? ??? ???????
???????? ????????? ????????????????? ??? ?? ??????????? ??????????? ? ???
???????????????????????????????????????
??
3.1. Enquadramento 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  ?????? et al.???? .?
????metodologia ágil? ??????????????????????????????????????????????
????? ????? ????? ?? ??? ??? ????????? ?????????? ??? ???? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ? ??? ?? ? ??? ?????? ???? ? ????? ?? ??????????? ?? ??????????????
????????? ? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ?????????? ??? ??? ?? ????????
??????????? ????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ????????? ??? ??????? ??
???????????????? ???????????????????????????????
???? ???? ????????? ??? metodologias tradicionais? ? ??????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? ?????????? ?? ?? ????? ???? ?? ?????? ?? ????????? ???? ???? ???
?????????? ??????????????????????????????????? et al.?????  
??Tabela 3?????????????????????????????????????????????????????
??????????
Tabela 3 - Metodologias Ágeis vs Metodologias Tradicionais 
?
???? ???????? ?????? ???????? ???? ??? ???? ???? ????????????????????
???? ?? ????????? ??? ?? ??????? ??? ???? ????? ????? ? ???????? ??
????????????? ?? ????? ?? ???? ????? ?????????? ????? ?????? ? ????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????
?
Característica Metodologias Ágeis Metodologias Tradicionais 
Tempo de entrega ??? ? ???? ?
Proximidade ao cliente ??????? ???? ? ?????? ??? ?
Acompanhamento do 
processo por parte do 
cliente 
?????????????
?????? ?
?????????? ????????
???????????? ?
Quantidade de versões de 
software 
??????????????????
??????? ????????????????
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3.2. ICONIX 
???????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ???????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?
????? ?? ??? ???????? ???? ? ??? ??????? ?? ???? ??? ???????? ??? ?????? ?? ? ??
???????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
o ???????????????????? Casos de Uso?
o ?????????????????????? Modelo de Domínio  
o ?????????????????????????????????????? ??Diagrama de Robustez 
o ????????????????????????? ??Diagrama de?Sequência?
o ??????????????????????????? ??Diagrama de?Classes?
??? ?? ??? ?????? ?? ?????? ???????? ?? Figura 39? ? ??????? ??????
??????? ??????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???????????? ??? ??????? ???
????? ???????????? ?? ?????? ? ??? ??? ??????? ??? ??????? ?? ??????
????????????????????????????????
?? Análise de Requisitos?????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????
?? Análise e Projeto Preliminar? ?? ???? ? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??
?????????????????????
?? Projeto Detalhado???????????????????????????????????????
??????? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ???? ? ?????? ?? ??????? ???
????????
?? Implementação?????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ?????? ??????? ??? ???????? ?? ??? ???????? ?? ???
???????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ?
??? ????? ?? ?????????? ????? ????? ??? ????? ???? ?? ?????? ?? ???? ????
?????????????????????????? ?????????????????
?
?
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?
Figura 39 - ICONIX  (ROSENBERG, STEPHENS and COLLINS-COPE, 2005) 
?
3.2.1. Análise de Requisitos 
??? ?? ???? ??? ?????? ??? ???????????? ??? ????? ?? ???? ??? ? ???? ???
?????? ?? ?????????? ???????? ? ??????? ???? ????? ????? ?????? ???? ?? ??
??????????????????????????????????????????????
? Requisitos Funcionais 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
? Modelo de Domínio 
?? ??? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???? ? ?????? ?? ?????? ???
???????? ???????? ??????? ?? ?????? ???????? ? ?????????? ???? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????
? Casos de Uso 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ???? ???? ???? ???????? ????????? ? ?? ????? ?? ? ??????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ????? ? ??????? ??? ??? ????????? ????? ????????????? ??? ???????? ??? ?????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????
?
3.2.2. Análise e Desenho Preliminar 
?? ??? ?? ????? ? ????? ??? ???? ????? ?? ?????? ????? ???? ???
???????? ?? ???? ? ??????? ? ??????? ??? ? ??? ?? ????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????? ???? ??????? ???? ??? ?????? ?? ????????????????????? ???? ?????
????????????????????
? Descrição dos Casos de Uso 
???????????? ????????? ????? ?????? ??????????????? ?? ?????? ?? ??????
????? ?? ?????? ??? ????? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ???? ???????? ???
?????????????????????????????
? Análise de Robustez:  
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ???????? ?? ??
????? ?????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ?? ??
?????????? ??? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ????????? ????????? ??
?????? ? ??????? ?? ?????? ??? ???????? ???? ?? ????? ?? ?????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????? ?? ?????? ??? ? ??????? ?? ???? ??????? ??? ??? ????? ?????? ???
????????????????????????????????????
? Atualização do Modelo de Domínio:  
??? ?????? ? ??????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ???????? ???
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????? ??????? ?? ??? ???? ?? ??? ? ?? ??? ?????? ? ???????
????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?
3.2.3. Projeto 
? ?????? ???? ??? ? ????? ? ????????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? Diagrama de Sequência:  
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ????? ???? ???????? ???
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??????????????????????????????? ???????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????
? Atualização do Modelo de Domínio:  
? ????? ?? ??????? ? ? ???????? ???? ??? ????????? ?? ???? ???
?????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ? ????? ?? ??????? ?????? ? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????
????????????????????????????????
?
?? ?????? ???? ??? ??? ???? ?????? ????????? ? ?????? ?? ????? ?? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ?????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ?? ?? ?? ? ????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?
?
3.2.4. Implementação 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?? ????? ???? ??? ???????? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ??????????
?????????? ?? ???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ????? ???????? ? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
? Codificação????
??????? ?? ??????????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??????????????????
?????????????????????????????????
? Testes???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????? ???????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????
?
?  
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4. Modelação do Sistema 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ??????? ??????????? ????? ???? ?????? ???? ?????? ???
?????????????
? Análise de Requisitos:? ???????? ??? ???????? ????????? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? Análise e Desenho Preliminar:? ????????? ?????? ??? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????
? Projeto??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?
4.1. Análise de Requisitos 
???? ???????? ? ??????? ? ????? ??????? ??? ??? ????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ??? ?????? ? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?
??????? ??? ??? ?? ????? ?? ???????? ? ?????? ?????? ???? ??? ???????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????
?
4.1.1. Requisitos 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???? ????
?????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????????? ? ????? ??? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ???? ? ?
?????? ?? ??????? ??? ????? ????? ? ???? ??? ?????? ??? ???? ???? ?????? ? ??
??????? ????? ??? ?? ???????? ?? ??? ?????? ?? ????????? ?????????? ??? ??
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????
Atores do sistema 
? ??????????
? ?????????
? ????????
? ???????
?
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Requisitos funcionais iniciais: 
Visitante 
? ??????????????
? ?????????
? ???????????????
Utilizador 
? Homepage???????????????????????
? ???????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ???????????
? ??????????????????????????????????????
? ?????????? ??????????????????
? ???????????????????????????????
Organizador 
? ??????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ????? ? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ??
????????
? ?????????? ?????????????????????
? ??????????????????????????
? ???????????????????????????????????
Revisor 
? ??????????????????
? ????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????
? ?????????? ??????????????????
Nota:????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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4.1.2. Modelo de Domínio 
?? Figura 40? ???????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ? ??????? ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ? ????? ?? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 40 - Modelo de domínio 
4.1.3. Interface Gráfica 
? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?? ???????? ?????? ?? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????? ????? ????????????????????????????? ?????????
??????????? storyboards??
Login 
????????? loading?????????????????????????????? login??????????????
????????????????? login?????????? Figura 41??
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?
Figura 41 - Ecrã ilustrativo de login ou registo 
 
Menu 
???? login ?????????????????????????????????????????????? Figura 
42????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????
????????????? dashboard???
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?
Figura 42 - Ecrã ilustrativo do menu 
Dashboard 
?? Figura 43? ? ???????? ????? ? ??????????? ?? dashboard? ?? ???? ??? ????? ????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
Figura 43 - Ecrã ilustrativo do dashboard 
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Lista de Eventos 
??? ????????????? Figura 44????????? ??? ? ???? ???? ?? ??????? ??? ??
??????? ??? ????? ??????? ?????? ???? ??? ??? ??? ????? ????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????  
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? Categoria:? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Nightlife???Tasting???
????
? Titulo; 
? Localização; 
? Motivo? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????
? Número de pessoas que vão estar presentes no evento??????????????????????
?????????????????????????????????
? Data e Horário?? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ??????? ? ??? ?? ???? ??
??????? ?????????????????? ??????????? ?????????????????
?????????????????? ?
? Preço; 
? Mostrar interesse??????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??Figura 44??????????????????????????????????
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?
Figura 44 -  Ecrã ilustrativo da lista de eventos 
?
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ???????????????????? Figura 48??
Criação de Evento 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????
? O destaque???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? O detalhe??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??? ????? ? ???? ??? ?????? ? ? ???? ?? ??????
?????????????????????????
? A Localização?????????????????????????????????
??Figura 45??????????????????????????????
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?
Figura 45 - Ecrã de criação do evento (3 fases) 
?
Aprovação e Rejeição de Evento 
?? ?????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ????? ???? ???? ?? ??????? ?????
?????? ????? ????????? ?? ????? ?????? ???? ???? ???? ??????? ????????
??????? ??? ?? ????? ?? ???????? ???????? ????? ??? ??????? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????? Figura 46???
?
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?
Figura 46 - Ecrã de aprovação ou rejeição de eventos 
?
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????? ??????????????
Evento 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ??? ?? ????????? ? ???? ? ? ???? ??????? ??? ???? ???????? ??? ? ????
????????? ?? ????? ????? ???? ??????? ? ???????? ?? ???? ? ?????? ???
??????????????????????????
?Pictures are not only more effortless to recognize and process than words, but also easier to 
recall. When words enter long-term memory they do so with a single code. Pictures, on the other 
hand, contain two codes: one visual and the other verbal, each stored in different places in the 
brain (Paivio). The dual-coding nature of images allows for two independent ways of accessing 
visual memories, increasing the odds of remembering at least one of them????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ????? ??? ? ???? ?? ??????? ? ??????? ????? ??? ? ? ????
?????????????? ??Figura 47????
?
?
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????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
? ??????
? ??????????????????????????????????????????????
? ??????????? ??????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
? ???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??
??????? ? ???? ?? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ??????? ? ???? ??
upload????????
? ???????????????
?? ?????? ?? ???????? ? ???????? ??? ???? ???? ??? ????????? ?? ???? ???
?????????
???Figura 47??????????????????????????????????????????????????
?
?
Figura 47 - Ecrã do detalhe de um evento 
 
Plano 
??? ? ?? ??? ??????????? ???????? ?? ???????? ? ??????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? Figura 48??
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?
Figura 48 - Ecrã de planeamento de atividades – visão do mapa 
?
? ??? ?? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???? ???? ?? ??????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? timeline ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??Figura 49??
?
Figura 49 - Ecrã de planeamento de atividades - visão do itinerário 
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?
Report Gráfico 
?????? report???????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ?????? ? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???
????????????????????????????????????????????
?
4.1.4. Diagramas de Navegação 
?? ?????? ?????? ???? ???????? ????????? ??? ???????? ??????? ???
????????? ??? ????????? ????? ???? ???? ?? ???????? ?????? ?? ??????? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ???? ????????????? ???????? ????????? ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Utilizador 
?
Figura 50 - Diagrama de navegação do utilizador 
?
?
?
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Organizador 
?
Figura 51 - Diagrama de navegação do organizador 
?
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Revisor 
?
Figura 52 - Diagrama de navegação do revisor 
?
4.1.5. Casos de Uso 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??? ??? ?? ????????????? ???? ??????? ?????? ?? ??????? ???
?????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
???? ?? ??? ???????? ??? ???? ??? ? ??????????? ?? ?????? ????? ???? ????? ???
???????????????????????????????????????
????????????? ? ???? ???????? ??? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????? Figura 53??
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?
Figura 53 - Interação dos atores com o sistema - Visão Global 
Visitante 
 
Figura 54 - Diagrama de casos de uso - Visitante 
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?? Figura 54??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? login,? ???????????? ????????????
???????????
?
Utilizador 
?
Figura 55 - Diagrama de casos de uso - Utilizador 
???????? Figura 55? ????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????
?
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Organizador 
?
Figura 56 - Diagrama de casos de uso - Organizador 
?? Figura 56???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Revisor 
?
Figura 57 - Diagrama de casos de uso - Revisor 
???Figura 57????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?
4.2. Análise e Desenho Preliminar 
????? ????????? ? ??????? ? ?????? ? ? ????? ??? ????? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??? ?????? ?? ??? ????????? ?? ???????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ?????
?????????? ??????????? ?????? ? ????? ?? ?????? ??? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????  
?
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4.2.1. Descrição dos Atores 
Visitante 
??? ??? ??? ????? ?????? ??? ??????? ???? ???? ???? ???? ? ?????? ???
??????? ?? ??????????????? login???????? ? login????? ?????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?
Funcionalidades??
? ?????????????????????? login??
? ??????????????
?
Utilizador 
??????????????????? ???????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????? ???????????????????????
? Funcionalidades??
? ????????????????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????????????????????
? ?????????????????????
? ???????????????????
? ?????????????????
? ???????????????????????????????????
? ??????????
? ??????????????????????????????????????????
? ???????????????????????
? ???????????????????????????????
? ??????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????????????
? ????????????????????????
? ????????????????
? ????????????
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? ??????????
?
Organizador 
? ? ??? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? ?????
???????? ???? ??????? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ????? ???????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????? ?????????
Funcionalidades??
? ??????????????????
? ???????????????????????????????
? ???????????????????
? ?????????????????????
? ????????????????
? ??? ?????? ? ????? ?? ??????? ???? ?? ???? ???????? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????
? ?????????????????????????????
? ??????????????
?
Revisor 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ? ?????? ????????? ?? ???? ?????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
? Funcionalidades??
? ????? ?? ???? ?????? ????????? ?? ????? ??? ?? ?????? ????
???????
? ???????????????????????????????????????????????
? ??????????
? ????????????????????
? ????????????????
? ?????????
? ?????????????????????????????
? ???????????????????
?
?
?
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4.2.2. Descrição dos Casos de Uso 
???? ????? ??? ???????? ??? ???? ?? ??? ?????????? ?? ?????? ????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????? ??? ?????? ? ?????? ????? ??? ??? ???? ???? ????????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????
? ??????
? ??????????
? Stakeholders??
? ??????????
? ????????? ??
? ?????????????
? Trigger??
? ??????????????????????
? ???????
?
Caso de Uso Registar 
???????? ?????????????????????????????????? ???????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????
???????? ??????????????? ??????? ??????????????????????? ???????? ???
???????? Tabela 4??
Tabela 4 - Caso de uso registar 
Titulo:  Registar 
Ator Primário:  ?????????
Stakeholders:  ?????????
Pré-Condição:  ??????
Garantia 
Mínima:  
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????
Trigger:  ?????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????? ??????????????????? ?
?? ??????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
???????????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
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Caso de Uso Login 
? ????? ? Guia.me? ? ?????? ????? ?? login ????????? ??? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????? login ??????????????
????????????????????????????????????????????????????? login?????????
??Tabela 5??
Tabela 5 - Caso de uso login 
Titulo:  Login 
Ator Primário:  ?????????
Stakeholders:  ??????????????????????????????
Pré-Condição:  ???????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????? login????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????????? login?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????????????????????????
?? ??????????? ????????????? Login??
?? ???????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
???????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????? login?
??????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????
??????????????????
? ???????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
Caso de Uso Recuperar Palavra-Passe 
??? ? ??? ? ????? ???? ?????? ? ??? ????????? ?? ????? ?? Guia.me??
?????????? Recuperar palavra-passe???Tabela 6??
Tabela 6 - Caso de uso recuperar palavra-passe 
Titulo:  Recuperar palavra-passe 
Ator Primário:  ?????????
Stakeholders:  ??????????????????????????????
Pré-Condição:  ??????
Garantia 
Mínima:  ??????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????????
Trigger:  ????????????????????????????? ????????? ??
Cenário 
Principal de 
?? ????????????????????????????????? ?????? ?
?? ??????????????????????????????????????????
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Sucesso:  
 
??????????????????
?? ????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
?
Caso de Uso Ver Sugestões 
????????????? login??? Guia.me? ?????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? Ver Sugestões’???Tabela 7??
Tabela 7 - Caso de uso ver sugestões 
Titulo:  Ver Sugestões 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????????????????????????????????????????????? dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????
?? ???? login ??????
?? ????????????????????? dashboard?
?? ???????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
????????
?? ???????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????
?
Caso de Uso Procurar Evento 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ???? ????????? ???? ???? ?????? ???????? ???????? ???? ??
????????????????????? Procurar Evento” ???Tabela 8??
?
?
?
?
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Tabela 8 - Caso de uso procurar evento 
Titulo:  Procurar evento 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ?????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ?????????????????????????????
Trigger:  ????????????????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????????????????????????????????
???????
?? ?????????????????????????????????????????
??????????
?? ????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
Caso de Uso Filtrar 
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ? ?????? ?? ??????? ???? ? ??? ?? ????
???????????????????????????????? Tabela 9??
Tabela 9 - Caso de uso filtrar 
Titulo:  Filtrar 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ?????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ??????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????????????
Trigger:  ??????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ??popup?????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
Google???????????????????????????
?? ?????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
??????
Exceções:  
 
? ???????????????????????????????????????????
?????????????
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? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???????????????????????????????????? Google?????
????????????????????????
 
Caso de Uso Ver Detalhes do Evento 
Ver detalhes do evento??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? Tabela 10??
Tabela 10 - Caso de uso ver detalhe de evento 
Titulo:  Ver detalhes do evento 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ????????????????????????
Pré-Condição:  ?????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ??????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ??????????? ??????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
?
Caso de Uso Mostrar Interesse 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????? Mostrar interesse ??Tabela 11??
Tabela 11 - Caso de uso mostrar interesse 
Titulo:  Mostrar interesse 
Ator primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????
Garantia Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso Garantido:  ????????????????????????????????????????
Trigger:  ???????????????????????????????
Cenário Principal 
de Sucesso:  
 
?? ???????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?????????
?? ???????????????????????????????????
?????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
????????????
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? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
?
Caso de Uso Comentar/Ver Comentários 
??? ????? ? ?????????? comentar e ver comentários? ??? ??? ????? ??????? ???
???????? ? ??????? ?????? ??????? ? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ??
Tabela 12??
Tabela 12 - Caso de uso comentar / ver comentários 
Titulo:  Comentar/ Ver comentários 
Ator Primário:  ????????????????
Stakeholders:  ????????????????
Pré-Condição:  ?????????????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????? ???????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????????????????????????????
Trigger:  ????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????????????????? ver comentários??
?? ???????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
Caso de Uso Avaliar/Ver Avaliações 
???avaliações???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? Tabela 13??
Tabela 13 - Caso de uso avaliar / ver avaliações 
Titulo:  Avaliar / Ver avaliações 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????????
Trigger:  ?????????????? range?????????????????????????????????
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Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????????????????? ver 
avaliações??
?? ????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
???????????
?? ?????????????????????????????? ????
?? ????????????????????????????????????
????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
?
Caso de Uso Adicionar Imagens/Ver Imagens 
?? ????????? ???? ver e adicionar novas imagens ? ?? ???? ??? ??? ????
??????????????????????????????????????????? Tabela 14??
Tabela 14 - Caso de uso adicionar imagens / ver imagens 
Titulo:  Adicionar imagens / Ver imagens 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????????????????????????????
Trigger:  ????????????????????????????? ????????? ?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????????????? ver imagens??
?? ???????????????????
?? ??????? ???????????????????????????
???????
?? ??????????????????????????
?? ?????????????? ????????????????
?? ??????????????????????????????????????
???????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????
? ????????????????????????????????????????
?????
? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?
?
?
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Caso de Uso Ver Localização(ões) do(s) evento(s) 
?? ??????? ???? ????? ?? ? ?????????? ?? ???? ?? ???? ? ???? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? Tabela 15??
Tabela 15 - Caso de uso ver localização 
Titulo:  Ver localização(ções) do(s) evento(s) 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ???????????????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????????????????
Trigger:  
?????????????? icon?????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?????? ???
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
Caso de Uso Planear 
??????????????????? Guia.me???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? planear???Tabela 16???
Tabela 16 - Caso de uso planear 
Titulo:  Planear 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ???????????????? dashboard 
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Trigger:  ??homepage????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
?? ???????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
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Sucesso:  
 
???????????????????
?? ???????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? ???
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Editar Plano 
????? ?? ??????? ? ???? ???????? ? ???????? ???? ????? ????? ?????
????????????????????? editar ??Tabela 17??
Tabela 17 - Caso de uso editar plano 
Titulo:  Editar plano 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ??????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?????
?? ?????????????????????????????????????????
?????????
?? ?????????????????????????????????????
????
?? ??????????????
Exceções:  
 
? ???????????????????????????????????????????
?????????????
? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Participar no Evento 
????????????????????? Guia.me?????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????
????? ??????????????????????????? Tabela 18??
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Tabela 18 - Caso de uso participar no evento 
Titulo:  Participar no evento 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
?????????????????????????????????????????????????
????
Trigger:  
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????????
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ??????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
??????????
?? ??????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
? ???????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Marcar Estive 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? Tabela 19??
Tabela 19 - Caso de uso "eu estive" no evento 
Titulo:  Marcar estive 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ??????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
???????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
Trigger:  ??????????????????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????? ???
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
?
Caso de Uso Ver Viagens 
Guia.me??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????  viagem???Tabela 20??
Tabela 20 - Caso de uso Ver Viagens 
Titulo:  Ver Viagens 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????? dashboard?
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????????????? dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????? dashboard?
?? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
???????
?? ??????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
?
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Caso de Uso Consultar Viagem 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Tabela 21???
Tabela 21 - Caso de uso Consultar viagem 
Titulo:  Consultar Viagem 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ???????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
???????????????????????????????????????????
?????????
Trigger:  ???????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ????????????????????????????????????
?????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Ver Mensagens 
?? ?????? ????? ????? ??????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????? Tabela 22??
?????? ?? ??????? ?? ??????? ? ??? ?????? ?? ??????? ??? ??? ?????
?????????
Tabela 22 - Caso de uso Ver Mensagens 
Titulo:  Ver Mensagens 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ???????????? dashboard?
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????????????????
Trigger:  ??????????????????????????? ?????????????????????????????? dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????? dahsboard?
?? ?????????????????????? ???????????????
????????
?? ??????????????????? ??????
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?? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
???????
?? ???????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????? ???????
??????????????
?? ??????????????????? ??????
Exceções:  
 
? ???????????????????????????????????????????
??????????????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
?
Caso de Uso Conversar 
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? conversar???Tabela 23??
Tabela 23 - Caso de uso Conversar 
Titulo:  Conversar 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????? ???????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????
Trigger:  ???????????????????????????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????????
?? ????????????????????????????
?? ?????????????????????
?? ??????????????? ????????????????? ????????
??????????????
?? ??????????????????????????
?? ??????????????????? ?????????????????????????
???
?? ???????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????????
?? ??????????????????????? ????????????
??????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????
? ??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Procurar Utilizadores Seguidos 
Guia.me? ????? ? ?????????? ?? ????? ????? ???????? ? ??? ????? ??? ?????
?????????????? ???? ??????????????????????????????????????????? ??
Tabela 24??
Tabela 24 - Caso de uso procurar utilizadores seguidos 
Titulo:  Procurar utilizador seguidos 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ???????????????? dashboard?
Garantia 
Mínima:  
?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
???????????????????????????????????????????????
?????
Trigger:  ????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????????????? dashboard?
?? ???????????????
?? ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ???? ? ???? ??? ??????????
???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ??? ? ??????? ?? ????????????
?????????????
? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Procurar Utilizadores  Com os Mesmos Interesses 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Tabela 25??
Tabela 25 - Caso de uso procurar utilizadores com os mesmos interesses 
Titulo:  Procurar utilizadores com os mesmos interesses 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ?????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????????????????????????????????
Trigger:  ???????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
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Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Consultar Perfil 
?????????????????????????????????????????????????????? dashboard ??
Tabela 26??
Tabela 26 - Caso de uso Consultar perfil 
Titulo:  Consultar perfil 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ????????????????? homepage?
Garantia 
Mínima:  ?????????????? ???????????????
Sucesso 
Garantido:  ?????????????????????????
Trigger:  ???????????????????????? dashboard??
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????? dashboard?
?? ??????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?????
?? ??????????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Ver Perfil de Outro Utilizador 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? Tabela 27??
Tabela 27 - Caso de uso ver perfil de outro utilizador 
Titulo:  Ver perfil de outro utilizador 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????????????????
Trigger:  ?????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
?? ???????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
?????
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 ?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
Caso de Uso Seguir Utilizador 
??????????????? seguir outros utilizadores??????????????????????????
????????????????????????????????? Tabela 28??
Tabela 28 - Caso de uso seguir utilizador 
Titulo:  Seguir utilizador 
Ator Primário:  ????????
Stakeholders:  ????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????????????????
Trigger:  ??????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
?? ????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
??????????
?? ???????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Alterar Foto 
????????? alterar foto????????????????????????????????????????? Tabela 
29?: 
? ????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ??????????????????????????????
Tabela 29 - Caso de Uso Alterar Foto 
Titulo:  Alterar foto 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  
???????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
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Sucesso 
Garantido:  ??????????
Trigger:  
?????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????
?? ??????????????????????
?? ?????????????????? ??????????????????
?? ????????????????????????
?? ??????????? popup??????????? upload?
?? ??????????????? upload?
?? ??????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
Exceções:  
 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
Caso de Uso Alterar Dados (Perfil) 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Tabela 30??
Tabela 30 - Caso de uso Alterar Dados do Perfil 
Titulo:  Alterar dados (perfil) 
Ator Primário:  ???????????????????????
Stakeholders:  ???????????????????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ?????????????????????
Trigger:  ???????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????????
?? ????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
?
?
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Caso de Uso Criar Evento/Publicar 
??????????????? Guia.me????????????????????????????????????
???????????????????????????? criar evento/publicar ??Tabela 31??
Tabela 31 - Caso de Uso Criar Evento/Publicar 
Titulo:  Criar evento/publicar 
Ator Primário:  ???????
Stakeholders:  ???????
Pré-Condição:  ????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????????
Trigger:  ???????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????? ?
?? ?????? destaque do evento????????? ?
?? ??????????????????????????????????????
?????
?? ????????????????
?? ?? popup????????????????????????????
?? ?????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?detalhes?????????????????
?? ?????????????????????? ?????????????
????
??? ?????????????????????
??? ????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
?localização??
??? ??????????????????????????????????????
??? ????????????
??? ???????????????????????????????????????
?????????
??? ?????????????????????????????????????
?????????
??? ???????????????????????????????????
?????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????????????
? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
Caso de Uso Ver Eventos Pendentes (Rejeitados ou com Problemas) 
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ??????? ???? ? ???? ?? ????? ???????? ?? ???????
??????????? Tabela 32??
?
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Tabela 32 - Caso de Uso Eventos Rejeitados 
Titulo: Ver eventos pendentes (rejeitados ou com problemas) 
Ator Primário: ???????
Stakeholders: ???????
Pré-Condição: ??????????
Garantia 
Mínima: ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido: ?????????????????????????????????
Trigger: 
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????
dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso: 
 
?? ?????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????
Exceções: 
 
? ????????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? dashboard?
?
?
Caso de Uso Ver Eventos Favoritos (Populares) 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? eventos mais populares ou favoritos???Tabela 33??
?
Tabela 33 - Caso de Uso Eventos Favorito (Populares) 
Titulo:  Ver eventos favoritos (populares) 
Ator Primário:  ???????
Stakeholders:  ???????
Pré-Condição:  ??????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ??????????????????????????????????
Trigger:  
??????????????????????????????????????????
??????
????????? dashboard??????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ?????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ????????????????????????????????????????
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Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? homepage?
?
?? ?????? ?? ??? ?????????? ???? ?????? ???????? ? Tabela 32? ?? Tabela 33? ???
????? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ??? ? ?????? ????? ?? ???
???????????????????????? Tabela 8??Tabela 9??Tabela 10????????????
 
Caso de Uso Publicar Evento 
Publicitar o evento? ? ??? ?????????? ??? ????? ?? ???????? ?????? ? ????
???? ??? ???? ??????? ?? Tabela 34? ?? ???? ???? ?????? ??????? ?? ????????
??????????????????????????????
Tabela 34 - Caso de Uso Publicitar Evento 
Titulo:  Publicitar evento 
Ator Primário:  ???????
Stakeholders:  ???????
Pré-Condição:  ???????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ??????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ???????????????
Trigger:  ????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ??????????????????????????????????????
??????
?? ?????????????????????????????
?? ??????????? popup????????????
?? ???????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
?????????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Editar Evento 
? ??????? ?? ???? ???? ????? ? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ??? ????? ??
??????????? editar evento??Tabela 35?????????????????????
? ???????????
? ??????????????
? ?????????????? ????
? ??????????
??????????????????????????????????? publicar?????????????????
????????????????????????????
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Tabela 35 - Caso de uso Editar evento 
Titulo:  Editar evento 
Ator Primário:  ???????
Stakeholders:  ???????
Pré-Condição:  ?????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  ????????????????????
Trigger:  ????????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ??????????????? ????????????????????
wizzard ???????????????????
?? ??????????????? destaque do evento???????
????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
????
?? ??????????? ??????????????????????????
????? detalhe do evento?
?? ??????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ????????????????
??? ????????????????????????????????????
????
??? ????????????????????????? ?? ???????????
???????????? localização do evento?
??? ?????????????????????????????????? ???????
??? ????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ???????????????????????????????????????????
??????????????????
? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
 
Caso de Uso Ver Relatório 
??? ??? ???? ??????? ?? ?????????? ? ??????? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????? Ver relatório???Tabela 36??
Tabela 36 - Caso de Uso Ver Relatório 
Titulo:  Ver relatório 
Ator Primário:  ??????????????
Stakeholders:  ??????????????
Pré-Condição:  ???????????? dashboard?
Garantia ??????????????????????????????
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Mínima:  
Sucesso 
Garantido:  ?????????????????????????????????????
Trigger:  ??????????????????????????????? dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????? dashboard ???????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?????????
?? ?????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ??????????????????????????????????????????
????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????
?
Caso de Uso Ver Eventos Pendentes de Aprovação 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ????????????? ??? ???? ??? ?????????? ?????? ?
????????????????? ?? ????? ????? ???? ????? ?? eventos pendentes ????????
?????  ??Tabela 37??
Tabela 37 - Caso de uso ver eventos pendentes de aprovação 
Titulo:  Ver eventos pendentes de aprovação 
Ator Primário:  ??????
Stakeholders:  ??????
Pré-Condição:  ?????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
???????????????????????????????????????
??????
Trigger:  ??????????????????????????????????????????????????? dashboard?
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ????????????????????????????????
Exceções:  
 
? ????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? dashboard?
?
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??????????????????????????????? ? Tabela 37???????????????????
???????? ???? ????? ?? ?????? ??? ? ?????? ?????? ? ??? ?????? ?? ??????
??????????? Tabela 8??Tabela 9??Tabela 10???????????
?
Caso de Uso Aprovar Evento 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? Tabela 38??
Tabela 38 - Caso de Uso Aceitar Evento 
Titulo:  Aprovar evento 
Ator Primário:  ??????
Stakeholders:  ??????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
????????????????????????????????????????????????
????????
Trigger:  ?????????????????????????????
Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????????????????????????????
?? ?????????????????
?? ????????????????????????????????????
????
?? ???????????????????????????????????? ?
?? ????????????????????????? ??????????????
?????????
?? ??????????????????????????????
Exceções:  
 
? ????????????????????????????????????????
??????????
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Caso de Uso Rejeitar Evento 
????????????????????????????????????????????????????????????  
rejeita o evento, ??????????? ?????????????????????????? Tabela 39??
Tabela 39 - Caso de Uso Rejeitar Evento 
Titulo:  Rejeitar evento 
Ator Primário:  ??????
Stakeholders:  ??????????????
Pré-Condição:  ????????????????????????????????????
Garantia 
Mínima:  ?????????????????????????
Sucesso 
Garantido:  
?????????????????????????????????????????????
???????
Trigger:  ?????????????????????????????
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Cenário 
Principal de 
Sucesso:  
 
?? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????
?? ?????????????? detalhes do evento????????????
??????
?? ?????????????????????????????
?? ????????????????????????? ??????????????
????????
?? ??????????? popup???????????????????????????
???????
?? ?????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
??????????
Exceções:  
 
? ????????? ????????????????????????????????????
??????????
? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
?
4.2.3. Diagramas de Robustez 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ?????? ??? ????? ??????? ?? ????? ???
???? ? ???????????? ??????????? ?????? ????? ?? ????????????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ?? ?????? ??? ????????? ??? ? ????? ???? ??????? ???? ???? ??
??????? ?? ????? ?????? ??? ??? ???? ???????? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ??
??????????????????
???????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????? boundary???
? ????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
? ????????? ??????? ???? ?????? ???????? ??????????? ?????????
??????????????????????????  ?
?? Figura 58??Figura 59??Figura 60??Figura 61???Figura 62???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??? ????? ?? ???? ? ?????? ??????????? ?? ??????? ??????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????
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Diagrama de Robustez Ver Sugestões 
?
Figura 58 - Diagrama de robustez - ver sugestões 
 
Diagrama de Robustez Filtrar 
?
Figura 59 - Diagrama de robustez – filtrar 
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Diagrama de Robustez Ver Viagens 
?
Figura 60 - Diagrama de robustez - ver viagens 
 
Diagrama de Robustez Ver Detalhe do Evento 
?
?
Figura 61 - Diagrama de robustez - ver detalhe do evento 
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Diagrama de Robustez Rejeitar  
?
Figura 62 - Diagrama de robustez – Rejeitar 
?
4.2.4. Atualização do Modelo de Domínio 
????????? ?????????? ?? ???????????????? ??????? ?????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ??? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????? Figura 63??
?
Figura 63 - Modelo de Domínio atualizado 
?
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4.3. Projeto 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ?? ?? ????????????????? ????????????????????
?????????????????
?
4.3.1. Modelação de Base de Dados 
Modelo E/R 
?? ??????? ?? ????? ?????? ??????????? ???? ? ??????? ??? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? Figura 64??
?
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?
Figura 64 - Modelo E/R 
?
A – PlacePicture_Events???????????????????????????? PlacePicture????????
?? Events? ???????? ?? ????? ?? ? ???? ?????? ? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ????
?????????????????????????????????????????
B – State_Events???????????????????????????? State????????????????????
Events?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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C – Tag_Events? ? ? ????? ?? ??? ?? ???? ??? ??????? Tag? ??????? ? Events?
????????? ???? ???????????????????????? ??? ??????? ???????
??????????????????????????? EventTag??
D – UserRoleLevel? ? ? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ???????? ExternalUser? ???????
?????? RoleLevel???????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ?? ?????? ???? ?????? ??? ??????
??????????????
E – EventTrips? ?? ? ?????? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ??????? Events? ?????? ?? Trips?
?????? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ? ??? ????? ???? ????? ??
?????????????????????????? EventTrips??
F – UserTag ?????????????????????????????? User?????????? Tag?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????? ????????? ???? ????? ????? ?? ??? ???????
Preferences??
G – UserEvents_Plan? ? ? ????? ?? ??? ?? ??? ??????? User? ???????? ? Events?
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? Plans.?
H – Messages??????????????????????????? User??????????????????????
???? ??? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ????????? ? ?????? ????
????? ?????? ?? ?????? ????????? ???? ????? ????? ??? ???? ???????
Messages? 
I – TripPlans???????????????????????????? Trip???????? Plans??????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????
J – UserTrip?????????????????????????????? User???????????? Trip??????????
???? ?? ??????? ??? ?? ????? ?????? ???? ??? ?????? ?? ???? ?????? ? ???
???????????????????????????? UserTrip.?
L – Followers??????????????????????????? User???????????????????????
???? ????? ??? ?? ??????? ??? ????? ?????? ????????? ?? ?? ???? ???? ????
??????????????????????
M – UserEventState??????????????????????????????????? User???????????
Events???????? InterestSttre?????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ??? ?? ????? ? ??? ???? ??? ??? ?? ??????? ?? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? Interest. 
N – UserEventsComments? ? ? ????? ?? ??? ?? ???? User? ??????? ? Events?
??????? ?? ???? ??? ??????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ??? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Reviews??
O - UserEventsRate???????????????????? User???????????? Events???????????
???? ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ? ?? ???? ??? ?? ?? ??????? ?? ??
?????????????????????????????? Rating??
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P – ExternalUser????????????????????????????? User???????????? ExternalUser?
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????
???????
Q – UserEvent ? ? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? User? ??????? ? Events?
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
R – UserPicture ? ? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? ExternalUser? ????????
?????? Picture? ?????????????????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????
S - EventPicture ? ? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? Event? ?????? ? Picture 
?????????????????????????????? ???? ??????? ?????????????? ?
??????????????????????????????????
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Modelo Relacional 
? ????? ??????? ? ??????? ?? ????? ??? ??? ???? ?????? ????????? ???
??????? ?? ??????? ???? ????? ??? ????????? ???? ??? ?????? ???????? ??
?????????? ???? ??? ???????? ????? ?? ???? ? ???????? ?? ????? ??????? ??
?????????? Figura 65??
?
Figura 65 - Modelo relacional 
?
?
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4.3.2. Tabelas de Dados 
?????????????????????????????????????????????????????????? online?????
offline???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? cloud??
? ??????? ? ???? ?? ???? ???? ???? ?????? ???????? ??????????? ????
???????  ??? ???????? ?? ?????? ???????? ?? ????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ?????? ????? ?? ??????? ? ??????? ? ???? ? ??????????? ? ??????? ????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ????????? ???? ????????? ???? ??? ????? ??????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
Event 
?????????????????????????????????????? Tabela 40????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
???????????????????????
? Entidade User???????????????????????
? Entidade Picture??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
? RatingAverage ???????????? ??????????????????????????
? RatingCounter??? ??????????????????????????????????
? VisitsCounter ?? ?????????????????????????????????
? AttendingCounter??? ?????????????????????????????
??? ????????? ???? ???? ???????? ?? ???? ??? ??? ???????? ??????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????
Tabela 40 - Tabela de eventos 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ? ????????? ?
Name Text ??????????? ? ?
Desc Text ????????????? ? ?
RatingAverage Decimal ??????????? ????????? ?
PictureId PictureIdentifier ???????????????????????????? ?
???????????
?????? Picture?
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IsOnline Boolean 
??????????????????
???????????
??????????
?
StartDate DateTime ?????????????????????????? ? ?
EndDate DateTime ????????????????????????? ?
TimeTableId TimeTableIdentifier ??????????????????????? ?
???????????
?????? TimeTable?
IsUnique Boolean ?????????????????? ? ?
RatingCounter Integer ?????????????????? ? ?
VisitsCounter Integer ????????????????????? ?
AttendingCounter Integer ????????????????????????????? ? ?
Contact Text ???????????? ? ?
TimeSpendAvg Time ????? ???????????????????????? ? ?
LocationAddress Text ????????????? ? ?
LocationLat Decimal ???? ???????? ? ?
LocationLong Decimal ???????????? ? ?
Trending Boolean 
??????????????????
?????????? ?????
????????? ?
?
UserId UserIdentifier ?????????????????? ????????????????? User?
StateId StateIdentifier ??????????????? ? ????????????????? State?
RejectMessage Text 
????????????????
???? ?
CreateDate Date ??????????????? ? ?
LastUpdateDate DateTime ??????? ??????????????? ?
IsPictureModified Boolean 
???????? ???? ??????
???????????????
????????????????????? ?
?
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IsFromServer Boolean ??????????????????????????
????????
??????????????
????????
IsModified Boolean ????????????????????????? ?
????????
??????? ???????
??????? ?
IsActive Boolean ???????????????????????
????????
??????????????
????????
?
Picture 
?? ????? ?? ????? ? Figura 41?? ???? ??? ? ???????? ?????? ? ? ????
???????????????
? ?????????????????
? ?????????????????????
? ??????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ???????????????????????????????????????? ???????????
Tabela 41 - Tabela de imagens 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ?????????????? ? ????????? ?
Filename Text ????????????? ?
Picture BinaryData 
?????????????
?????? ? ?
IsFromServer Boolean 
???????????? ?????????
?????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean 
???????????? ??????
??????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsActive Boolean 
???????????? ???????
?????????????????
????????
???????????????
???????
 
Interest 
??Tabela 42? ????????????? Interest????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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? Interested: ?????????????????????
? Attending: ??????????????????
? Attended: ??????????????????
? NotAttending: ???????????????????????????????????
Tabela 42 - Tabela de relação utilizador vs ponto de interesse 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ??????????????????
???????????
?????? User?
EventId EventIdentifier ?????????????? ?
????????????
?????? Event?
StateId StateIdentifier ??????????????
???????????
?????? State?
IsFromServer Boolean 
??????????????????????
???????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean 
???????????????????
????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean 
???????????????????
???????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
 
Preferences 
Guia.me ????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ???? ?????? ??? ???????? ??? ????? ?? ?????? preferences ????? ???
?????????????????????????? Tabela 43??
Tabela 43 - Tabela de preferências 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ??????????????????
???????????
?????? User?
TagId TagIdentifier ?????????? Tag?
???????????
???????? Tag?
Value  ???????????????????????? ?
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IsFromServer Boolean 
??????????????????????
???????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean 
???????????????????
????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean 
???????????????????
???????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
?
4.3.3. Tabelas de Dados de Referência 
?????? ?? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???????? ????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
????? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ?? Guia.me? ??? ?? ???? ????????
?????????????????????????????? Tabela 44??
Tabela 44 - Estrutura das tabelas de dados de referência 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
Label  ???????????????
?????
?????????
Order  ??????? ??? Tag?
??????????
????????
????? ?
IsActive  
??????????????????????
?????????
???????????
?????????????
 
??? ????????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? ?? ?????
????????????????
?
ErrorMessage 
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? Tabela 45?????????????????? ErrorMessage??
?
?
?
?
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Tabela 45 - Mensagens de erro 
Label Descrição Observações 
InputEmpty 
????????????????????????????? ?
?????? ? ?
NoResults ????????????????????????? ? ?
NoGPS ???????? ???????????? ? ?
Suspended ??????????????????? ? ?
?
InterestState 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? user ??event, ???????????????????? interest??
InterestState ????????????????????????????????????????????????????????
??????? Tabela 46??
?
Tabela 46 - Dados de referencia, Evento utilizador 
Label Descrição Observações 
Interested ?????????????????????????? ? ?
Attending ?????????????????? ?
Attended ????????????????? ? ?
NotAttending ????????????????????????  ?
?
RoleLevel 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? RoleLevel???Tabela 
47??
?
Tabela 47 - Dados de referencia, utilizador função 
Label Descrição Observações 
User ????????????? ? ?
Organizer ???????????? ? ?
Reviewer ??????????? ? ?
?
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State 
???????? State ?Tabela 48??????????????????????????????????? event????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????
Tabela 48 - Dados de referencia, estado 
Label Descrição Observações 
Approved ????? ? ?
Pending ?????? ?
Rejected ????? ? ?
InProgress ???????? ? ?
All ???? ? ?
?
4.3.4. Diagramas de Sequência 
?? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ? ?????????? ?? ????
?????????? ??? ???????? ??????????? ??????????????? ????? ??? ??????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ??????????
???????????????????????????????????????
? ??????????
? ??????
? ??????????????
? ?????????
? ????????????????????
? ??????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ? ???????? ??? ???????? ?? ???????? ?????? ??? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
? Camada de Negócio 
????? ?? ?????? ?? ???????????? ????????? ?? ???????????????? ?????? ???
???? ??? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ?????? ??????????? ???????
??????????????????
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? Segmento “Entidade” 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ? ????????????? ?????? ?? ??? ??? ???????? web; uma? ?????? ?????? ????
?????????? ??? ????? ? ???? ???? ?? ??? ??????? ?? Guia.me? ???????? ???? ???
???? ?? ? ???? ??????? ???? ??????? ?????? ? ??????? ?????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?
Diagrama de Sequência Ver Sugestões 
????????????????????????????????????????????????? Guia.me ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? Figura 66??
??????????????????????????????????????????????
? CheckUser;  
? SuggestedEvents;  
? RelevanceCalc; 
? GetTagValues; 
? GetEvents; 
? GetLocation; 
? GetUsersByEvent; 
? GetDistanceByEvent. 
????????????????????????????????????????????
? Tag; 
? Preferences; 
? Events; 
? Interest; 
? User; 
? Picture. 
?
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?
Figura 66 - Diagrama de sequência - Ver sugestões 
 
Diagrama de Sequência Filtrar 
????? ?? ????? ?? ????? ???????? ?? ??????? Guia.me ?????? ? ??????????
filtrar? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? ?????? ????? ? ??????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????? Figura 67??
??????????????????????????????????????????????????????
???????? CheckUser ??GetDistanceByEvent.?
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?
Figura 67 - Diagrama de sequência – Filtrar 
?
Diagrama de Sequência Participar no Evento 
??? ?????????? ?? ? ?????? ????? ? ?????? ?? ??? ??? ??? ??? ???
?????????? ???? ???????????? ? ?????? ???????????????????? ??? ????????
Guia.me?????????????????? Figura 68??????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????
? GetLocation;?
? CheckEventsLocation.?
???????????????????????????????????????????????
? Events; 
? Preferences; 
? Tag; 
? User; 
? Plans; 
? Interest. 
?
?
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?
Figura 68 - Diagrama de sequência - A participar no evento 
?
Diagrama de Sequência Ver Viagens 
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????????????????????????????????????????? ??
??????????? Figura 69??
?????????????????????????????????????????????????????
? GetTrips;?
? GetLocation;?
? GetLocationInfo.?
????????????????????????????????????????????????????????
? Trips; 
? Picture; 
? User. 
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?
Figura 69 - Diagrama de sequência - Ver viagens 
?
Diagrama de Sequência Criar, Editar e Publicar Evento 
???? ? ????? ??? ???? ??? ??????????? ?? ???????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ??? ?????????? ? ? ??? ???????? ??? ????
??????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ?? ?????? ?
???????? ?? ??????? ???? ? ?????? ? ? ???????? ?? ?????? ?????????? ??
Figura 70??
??????????????????????????????????????????????????
? CheckUser;?
? CreateEvent;?
? GetLocation;?
? GetLocationInfo;?
? Publish.?
?????????????????????????????????????????????????????
? Events;?
? Picture;?
? Tag;?
? User.?
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?
Figura 70 - Diagrama de sequência - Publicar ou editar evento 
 
Diagrama de Sequência Rejeitar 
???????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????? rejeitar - Figura 71??
?????????????????????????????????????????????????????
? SetEventPending; 
? SendEventToUser. 
?????????????????????????????????????????????????????
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? Events??
? User??
?
?
Figura 71 - Diagrama de sequência – Rejeitar 
?
4.3.5. Atualização do Modelo de Domínio – Diagrama de Classes 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ? ?? ???? ???????? ?? ????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ???
????????????????????????? Figura 72??
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?
Figura 72 - Modelo de Domínio Final – Diagrama de Classes 
?  
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5. Arquitetura e Tecnologias 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????
5.1. Arquitetura 
??? ??? ?????? ???? ? ?????? ?? ??????????? ?? ???? ? ? ????? ???
????????????????????????????????? ???????????????? ????????
???????? ???? ????????????????????????? ??????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? Bom alinhamento com o negócio???????????????????????????????
? Promover a usabilidade?? ?????? ??????? ??? ?????? ? ???????? ??
????????????
? Sustentável???????????????????????????????????????
? Desempenho??????????????????????????????
? Escalável??? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ???? ??? ???? ???? ? ????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ?? ???????
??????? ??? ?? ?????? ? ??????? ?????? ???????? ??? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
? ????????????????????
? ????????????????????
? ???????????????????
? ????????????????????????????????????
???? ???????? ??????????? ??????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ?????????? ????????? ???? ?????? ?? ?? ????? ??? ?? performance? ??
?????????????????????????????????????? ???????????????? ??? ?? ?????? ?
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ???
Figura 73??????????????????????? ????????????
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Figura 73 - Exemplo de um modelo de 4 camadas (Menezes and OutSystems, 2012) 
?? Figura 74? ?????? ??? ? ????????? ?? ??????? ?? ????????? ?????
????????? ?? ? ??????? ? ??????? ??????????? ?? ??? ???? ? ????????? ????
???????????????????????????????????
?
Figura 74 - Arquitetura da aplicação 
?
?
?
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5.1.1. Camada de Apresentação – GUI 
???? ???? ???? ?????? ????? ?? ????????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????
?
5.1.2. Camada de Lógica de Negócio 
??????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ??? ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ???????? ??? ??????? ?? ?????????
?????????????????????? web block?????????????????????????????
??????????????????????????????
?
5.1.3. Camada de Acesso a Dados 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ??????? ?????? ?? ???? ????? ? ???? ? ????? ?? ?????? ? ???? ?? ??????
?????????????????????????????????????? ???????? ??????????????
??????????????
?
5.1.4. Camada de Acesso ao Servidor e Entidades Externas 
?? ???????????? ????????????? ?? ???????????????? ?????????????
??????? ? ?????? ? ??? ? ?????? ??? ????? ???????????? ?? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ??? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ? ????????? ???? ??
?????????????????? login?????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????????????????????? ?????????????? ???????? ?
???????????????????
?
5.1.5. Escalabilidade 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ???? ???? ????? ??? ????? ???????? ??????? ? ???? ????? ????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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?? ??????? ?? ????? ???? ?????? ????? ??????????? ? ??? ?????? ?? ???? ??
??????? ????????? ???? ???? ?? ???????? ?? ???? ???? ???? ?? ????????
?????????????????????????????????????????
?
5.2. Tecnologias usadas 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???????? ? ?????? ????????????? ???????????? ?? ???? ???
???? ????? ? ?? ????? ?? ?????? ?????????? ?????? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ?? ??????? ? ??? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ????????? ????? ??
???????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ????? ? ??????? ??????????? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?
5.2.1. OutSystems 
??? ???????? ? ???????? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ? ????? ??????? ??? ?????????? ? ? ???? ?? ?? ??? ?? ??????
?????????????????????????????? ???? ????????? ???????? ????????????
front-end????back-end, ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ?? ????? ?? ???????? ??? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ???
??????? ?? ???????? ????? ?????? ????????? ?? ????? ???? ???????
?????? 
? ????? ??? ?? ??????? ?????????? ??? ?? ????? ??? ??? ????? ???? ?? ? ??
??????????????????????????? ?????????????????? ??????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????
????????? ??????????????? ?low code??? ??? ?? ??????????????? ??? agile 
software?? ?????? ??? ?????????? ???????? ???????? ?? ????? ?? ?????????
???? ? ?????? ?? ??? ?? ????????? ???????? ?? ??????? ? ??????????
????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????????????????
? ??? stack ???????????
? ?????????????
? ?????????????
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? Multi-tenant??
? ???????????????????????????
? ?????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? ????????????????????? ??????? ??????
???? ?? ?? ????????????? ??????????? Google????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
5.2.2. APIs da Google 
???? ??? ????????? ????????? ??? ? ?????? ?? ?????? ??????????? ????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? Google.??????????????????????????????????????????????? developer????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????
Google ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
????????????????????
? Directions API???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????  
? Distance Matrix API ?? ????? ?????? ???????? ?? ??????????????? ??????
???? ?? ???? ????? ?? ??????? ?????? ???????????? ??????? ?? ?????
?????; 
? Geocoding API??? ???????? ?? ???????????? ?????????? ?? ??????? ????
????????????????????????????????? ???????????? ; 
? Geolocation API??? ?????????????????????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????? ?????????????? ; 
? Maps Embed API ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ; 
? Maps JavaScript API – ?????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????? Maps Static API????
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???????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????  
? Places Search ??????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???? ?????? ???? ??? ?????? ???
????????????????????????? ; 
? Place Details ?? ????? ?? ??????????? ?? ???? ??????? ?? API Places Search, ??
??????? ???????? ?? ?????? ????????? ???????? Google Places? ????
???????????????????????????  
? Places Photo ?? ????? ?? ????????? ?? ???? ??????? ?? API Places Search, ??
??????? ???? ? ???? ?? ????? ????????? ?? Google Places? ??? ???? ?????
??????????????????????  
? Street View API????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? Google Maps. ???????????????? Street 
View Static API ??? ????????? ??????????????? ????? ??? ? ???????????
??? ??? ??? ??? ???????? ????? ????? ?????? ?? ????? ???? ??? ??
??????????????????????????????????? ; 
? CustomerSearch ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Google???????????
?????????????????????? JSON ????????????????????? . 
?? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ???????? ??? ?????????? ???? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
developer??? Google ???????????????????????????????????????????????????
??Tabela 49??
Tabela 49 - Solicitações, erros e latência média para cada API nos últimos 30 dias 
API Solicitações Erros Latência Média (ms) 
Directions API ??? ?? ???
Distance Matrix API ??? ?? ????
Geocoding API ????? ?? ????
Geolocation API ???? ?? ???
Maps Embed API ??? ?? ??
Maps JavaScript API ??? ?? ???
Maps Static API ?? ?? ??
Places API for Web ??? ?? ??
Street View Static API ??? ?? ????
CustomerSearch ???? ?? ????
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6. Protótipo 
???? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????????? ???
??????? ??????? ??????? ? ??????? ??? ????????? ??????????? ?? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????? ????????????????? ?? ???????????????????????
?
6.1. Protótipo da Aplicação Móvel 
??????????????????????????????????????????????????? screenshots 
?? ??????? ???????? ?????? ?? ??????? ? ???????? ??????? ?? ???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? mockups ??screenshots.?
 
6.1.1. Visitante 
?? ???? ? ??????? ? ???? ?? ?????? ?????? ?? login? ?????? ????? ??? ??
???????? visitante?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ???? ??? ??????? ???? ???? ??? ?? ??????? ? ??? ? ???????? ???
????? ????? ??? ??? ??? ??????? ? ???????? ???? ? ????? ?? ??? ??? ?????
????????????????????????? Guia.me??
Registar 
??Figura 75????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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?
Figura 75 - Página de Registo 
?
? ???????? ????? ????????? ?? ???? ??????? ???????????? ????? ???? ??? ? ??
???????? ??? ??????? ??? ????? ????? ?? ????? ? oogle? ?? ?????? ?? Facebook.? ????
?????????????????????????????????????????????? Figura 75?????????
??? ???? ????????? ??? ??????????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????????? ????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ?? ??????? ?? ????????
Guia.me? ?????? ???? ???????? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ??????????
??????
?
Login 
???? ?????? ?????? ????????????? ???? login? ?????????? ??? ??????????
???????? ? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ???? ???? ? ???????
?????????????? Figura 76??
???? ????? login? ?? ???????? ? ??? ???? ???????? ??? ????? ?? Guia.me.? ? ???
???????????????????????? ?????????????????????????? ???????????? ??
????? ???? ? ??????? ???? ?????? ???? ?? ???????? ????? ??? ?? ??????? ??
??????? ??????? ??? ??? ? ??? ?? ??? ????????? ???? ?? ??????? ? ?? ?????? ???
??????? ? ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ? ???? ?? ????? ????? ???
?????????????????????
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?
Figura 76 - Ecrã de Login 
?
Figura 77 - Menu 
?
Recuperar Palavra Passe 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????  ?????????????????????????????????????????????????
????????? ? ????? ??? ? ????? ??????? ?? ??????? ????? ? ??? ??? ????????
??????????????
?
6.1.2. Utilizador 
??utilizador? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????? login ?????  ????????? Guia.me, ??????????????????????????????
???????? ??????? ???? ??? ???? ????????? ?? ???????? ??? ????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????? Figura 77??
?
?
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Ver Sugestões 
???????????????????????????????? Guia.me ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? Figura 78??
?? ????? ??????? ? ???????? ??? ??? ? ??? ???? ????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ?? ????????? ?????? ??? ???? ???? ? ? ????????? ??? ?? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ?????? ????? ????????? ????? ????? ?? ???????? ?????? ? ?????
????????????????????
? ??????? ???? ???? ?? ???????? ??????? ? ??? ??????? ???? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????? ?? ??? ?? ??? mostrar interesse, ??? ???? ???????
?????????????????????
?
?
Figura 78 - Ecrã lista de eventos sugeridos 
?
Figura 79 - Filtrar eventos 
?
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Filtrar e Procurar Evento 
??????????????? Guia.me???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ???????? ??????? ??????????? ?? ??? ?? Figura 79????? ?????????? ???
?????????????????? Distance ?? Google????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? Figura 80??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? Figura 79? 
? Filtros rápidos?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ????????? ???? ?????? ????? ????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??
????????????????????????  
? Outros ? ???????????????????????? ????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??? ????? ? ???????????? ???? ?????? ?? ?????? ? ???? ???
??????????????? ???????????????????????????????????? ?  popup?
??????????????
?
Figura 80 - Ecrã lista de eventos sugeridos (filtro) 
 
Figura 81 - Procurar evento 
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????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????
??????????????????????? enter????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? Figura 81??
?
?
Figura 82 - Mais opções na lista de eventos 
?
Figura 83 - Vista mapa de todos os eventos 
?
???????????????????????????????????????????????????????? Figura 81???
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? Figura 82??
Ver Localizações 
??? ????? ??? ????? ????? ??????? ?? ???? ????????? ?? ??????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????? Figura 83??
????? ???? ??????????? ? ????? ??????? ???? ? ?????? ????? ???????
????????????? ??? Google? ?? ??? ? ????? ?????? ?? ?????? ????? ?????? ?
?????????? ?? ?????? ? ??? ??? full screen? ???? ?? ??????? ??? Figura 84? ????
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?????????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ver localização.? ????????? ??? ??? ????? ??
??????? ??? ? ???? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ????? ???? ????
???????????????? Google Maps??????????????????? Figura 85? 
 
??
Figura 84 - Vista mapa satélite 
?
Figura 85 - Trajeto para um evento 
?
Ver Detalhe do Evento 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????? ???? ?? ????????????? ????????????? ? ? ????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????? Figura 86???Figura 87??
?? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ????????? Detalhes? ?? Localização? ???
???????? Detalhes?????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????
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?
?
Figura 86 - Detalhe do evento 
?
Figura 87 - Detalhe do evento 
?
Ver Localização 
???????? Localização? ?? ????? ?????? ?? ??????? ????????????????? ???
?????? Figura 92??
 
Mostrar Interesse e Estive no Evento 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? Interested????????????????????????????????
? Attending ???????????????????? ?Figura 87??
? Attended????????????????????????????????????????????
???????????????????? ? Figura 86??
? NotAttending??????????????????????????????
?
?
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Avaliar e Ver Avaliações 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????? ?? Figura 87???
????????????????????????????????????? Figura 86???
Ver e Adicionar Imagens 
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???? more? ?? Figura 90? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???? ? ??????? ?????
???????????? ????????????? Figura 87??????????????????? popup? ????????
??????????????????????????? Figura 88???Figura 89???
?
?
Figura 88 - Popup nova imagem 
?
Figura 89 - Opções de carregamento de nova 
imagem 
?
?
?
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Comentar e Ver Comentários 
? ??????? ???? ????? ?????????? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ? ????
?????? ???? ? ?????? ?? ?????????? ??? ? ???????? ???????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ???? ?? ???? ???? ??? ?????? ???? ???????? ??? ?????? ? ???? ???
??????????????????????????????????????? Figura 91??
?
?
Figura 90 - Visualização da imagem 
?
Figura 91 - Comentários do evento 
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Figura 92 - Mapa evento único 
?
Figura 93 - Dashboard utilizador 
?
Dashboard do Utilizador 
??dashboard ???????????????????????????????????????????????????????
Figura 93??
? Find ???????????????????
? Trips?????????????????????
? Chat?????????????????????
? Plans????????????????????
? Events??????????????????????????????
? Profile?????????????????????
?
Procurar Utilizadores Seguidos e Utilizadores Com os Mesmos Interesses - Find 
???????????? find” ?? dashboard ??????????????????????????????????
??? ?????? ?? ???????? ??? ??? ??? ?????? ????? ? ???? ?????? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?
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? Utilizadores Seguidos 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????? online???Figura 94??
? Utilizadores com Interesse nos Mesmos Eventos??
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ??????????? ????????????????? ???????? ????? ?????? ????? ??
Figura 95??
?
?
Figura 94 - Utilizadores seguidos 
 
Figura 95 - Utilizadores com os mesmos interesses 
?
Ver Lista de Viagens e Consultar Viagem - Trips 
? ???????? ??? ?? ??????????? ?? ??????? ??? ???? ????? ???? ? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ?? ????? ?????? ? ????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????? Figura 96??
? ?????? ???? ?????? ??? ?? ??? ???? ????? ? ??? ? ????????? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????? Figura 97??
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?
 
Figura 96 - Viagens do utilizador 
?
Figura 97 - Detalhe de viagem 
?
Ver Mensagens e Conversar - Chat 
?????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ??????????? Guia.me ????????????
???????????????????????????????????? ???? ?????
??? ??????????????????????????????????? ???????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????? Figura 98???
??????????????????? ??????????????????? ???? ???????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????? ???????? ?? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? Figura 99??
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?
Figura 98 - Conversas do utilizador 
?
Figura 99 - Detalhe de uma conversa 
?
Planear e Editar Plano - Plans 
?? ??? ?? ????? ? ?? ?????? ?? ????? ????????????? ??? ???? ?? ?????
??????? ???? ??? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ??? ????? ???? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? Figura 100??
? Lado esquerdo da linha temporal: 
o ??????????????????????
o ???????? ?????????????????????????????
? Lado direito da linha temporal: 
o ???????????
o ??????????????
o ????? ??????????????????
o ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?? plans”?? ????? ? ??????? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ????
??????????????
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? Manualmente????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
? Automaticamente: ???????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????  
?????????????????????????????????????????????????????? ???? Figura 
101??
?
Figura 100 - Planos do utilizador 
?
Figura 101 - Planos de utilizador (mapa) 
?
Consultar Perfil, Alterar Dados e Alterar Foto - Profile 
? ??????? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ?????? ?? ????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? logout?
?? Guia.me ?? Figura 102? ?? ????????? ????? ???????? ?????? ? ???? ?? ?????
?????? ??? ???? ???? ??????? ? ??????? ? ?????? ??? ???? ??? ?????????? ??
????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? popup? ??????????????????????????????????????
?????????????? ???? Figura 88???
?
?
Figura 102 - Perfil 
?
6.1.3. Organizador 
? ??????? ? ? ??? ??? ??? ??? ????? ???????? ?? ??? ? ??????? ?????
?????????
Ver Eventos Populares e Pendentes 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? Guia.me???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
??????????? procurar, filtrar e ver detalhes???Figura 78??
?
?
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Dashboard Organizador 
 
 
Figura 103 - Menu do Organizador 
?
???????????????? dashboard???????????????????????????????????
? Events?????????????????????
? Reports??????????????????????
? Pending???????????????????????????
? Popular??????????????????????????
? Messages??????????????? ??????
? Profile?????????????????????
?
Ver Eventos Populares - Popular 
??? ???? ?? ?????? ??? ????? ????? ??????? ?? ???????? ??? ??? ??????
???? ?? ??????????? ???? ??? ???? ????? ????? ????????? ?? ????? ??? ?? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????
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Ver Eventos Pendentes - Pending 
? ????????? ??????? ?? ?? ??????????? ???? ? ???? ??? ????? ????? ????? ??
????????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??? ????? ?? ????? ??????? ??? ???? ??
?????????????????
? Aguarda aprovação??? ? ???? ?????? ??? ??????? ??? ????????????
????????????????????????????????
?   Rejeitado pelo revisor?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?   Suspenso pelo revisor???????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ??
???? ? ??????? ???? ???????? ? ???????? ?? ?????? ???? ??? ??
?????? ???????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??? ???
??? ?????????? ???? ??????? ? ???? ??? ????????? ??? ????? ???
????????????????????? Figura 103. ?????????????????????????????
??? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ?????? ? ?????????????
????????????????????????????????? Figura 98.?
?
Criar e Publicar Evento - Events 
????? ?? ???? Events? ?? ??? dashboard, ? ??????? ???? ?? ???? ? ?????
?????? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ???? ? ??????? ?????
?????? ?????????????????????????????? Figura 82??????????????????????
???????????????? Figura 104?????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ????? ?? ???? ????????? ???? ?? ??? ? ???? ??? ?? ?????
?Figura 105?? ??? ???????? ????????? ???????????? ????? ?????????????
???? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ? ??????? ??? ???? ? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????? Figura 106???
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????
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Figura 104 - Ecrã destaque do evento 
 
Figura 105 - Ecrã detalhes do evento 
?
 
Figura 106 - Ecrã localização do evento 
?
Figura 107 - Ecrã localização do evento 
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Ver Relatórios - Reports 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??????? ? ??? ?????? ???? ???????? ??? ??????? ? ??????? ?
??????????? Figura 108??
? ??? ???????????????????????????????
? ??????? ????????????
? ????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?
?
Figura 108 - Relatório do Organizador 
?
Ver Mensagens e Conversar - Messages 
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????????? ?????????? ? ??????? ?? ?????????? Chat? ?? ????????
?????? ?? ?????? ????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ???? ????? ??? ?????????? ???
??????????????????????? Figura 98??
?
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Consultar Perfil, Alterar Dados e Alterar Foto - Profile 
?? ?????????? Profile? ????? ?? ???????? ???? ???? ??? ???? ??? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Figura 84???Figura 98??
6.1.4. Revisor 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ???? ? ???????? ???? ???? ????? ??????? ?? ??
????? ???????? ?? ?????? ???? ?? ????? ???????? ? ???? ?????? ??? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????
Dashboard Revisor 
??????????????? dashboard??????????????????? ???????????????????? Figura 
109??
? Approval????????????????????????????????????
? Events??????????????????????????????????????????
? Reports????????????????????????
? Progress??????????????????????????????????
? Messages???????????????????? ???????
? Profile??????????????????
?
?
Figura 109 - Dashboard do Revisor 
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Aprovar e Rejeitar Evento - Approval 
????????????? Approval? ? ?????? ??? ????? ? ???? ?? ????? ??????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
Guia.me. ?? ???????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Figura 110???Figura 111??
?
?
Figura 110 - Ecrã eventos pendentes (Reject 
Message) 
?
Figura 111 - Ecrã Approval 
?
????????? dashboard??????????????????????????????????????
? Events?????????????????????????????????????????????
? Progress????????????????????????????????
?
?
?
?
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Consultar Relatório - Reports 
????????????????? Reports,?????? dashboard,?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Figura 108???
?
Ver Mensagens e Conversar - Messages 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ???????? ???? ?? ???????? ??? ??? ??????? ????? ????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Consultar Perfil, Alterar Dados e Alterar Foto - Profile 
?? ???? Profile? ?????? ?? ?????? ???? ???? ?? ???? ????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????
?
6.2. Lógica de negócio 
6.2.1. Cálculo da Relevância do Evento 
?? ??????? Guia.me? ?????? ?? ??????????????? ?????? ?????????????? ???
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ??? ?? ????????????? ??? ???????? ???????????? ?
???
? Categorias (60%): ?? ??????? ?? ??????? ????? ???? ????????? ??????
????????? ?? ??????? ????? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???? ??? ??
?????????  Tabela 50. 
? Utilizadores (30%):? ????? ?? ???? ???????? ??????? ???? ??????? ???
?????????????????
? Distância (10%): ????????????????????????????????????????????
?????????? Tabela 51??
Categorias 60% 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????? ??????? ??????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 50 - Pontuação atribuída a categorias 
Ações do utilizador Pontos - Categorias Chave Pontos - Outras Categorias 
Abriu o evento ?? ??
Deslizou fotos ? ?
Uma foto ?? ??
Mais de três fotos ?? ??
Classificou ? ?
Mais de 3 estrelas ??? ??
Cinco estrelas ??? ??
Comentou ?? ??
Mostrou interesse ?? ??
Vai ?? ??
Percentagem do tempo médio 
gasto no evento ? ?
>10% ??? ??
>30% ??? ??
>50% ??? ??
>80% ??? ??
>100% ??? ???
?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????
?? ????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ??????
??????????????????? ?????????????? ???? ???
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Utilizadores 30% 
????????????????????????? ?????????? ?????? ?????? ????????????
??? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ???????? ??? ? ??????? ?? ???? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Distância 10% 
????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????? Tabela 51??
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Tabela 51 - Relevância da distância ao ponto de interesse 
Distância do ponto de interesse ao utilizador (km) Pontos 
[0 – 1] ???
]1 – 2] ???
]2 – 3] ???
]3 – 4] ???
]4 – 5] ???
]5 – 7] ??
]7 – 10] ??
]10 – 15] ??
]15 – 20] ??
]20 – 30] ??
]30 – 50] ??
50 + ??
?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
6.2.2. Sincronização Aplicação e Servidor 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
? Consulta?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? ????????? ????????? ???? ??????? ??? ??????? ??? ???????
???????????????????
? Consulta e edição,????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ??????????? ?? ???? ??? ??????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
?????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????? ??????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ??? ?????????? ????? ?? ? ????? ? ??????????? ?? ????? ??????? ????
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????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ??? ?????? ?? ????? ?? ??????????? ?????? ?? ????? ???? ? ??????????
???????????
????? ??? ??? ??????? ????? ??????????? ???? ???? ???? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????????????????? ???? ?? ??????? ???? ????? ????????? ????
?????????????????????????????
???? ? ??????? ?????? ? ???? ? ??????????????? ? ??? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????? background??
Implementação técnica 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?
??? ?? ?????????? ??????? ?? ???? ????? ??????? ??? ????? ????? ??? ????
?????????
? ??????????????????????
? ?????????????????????????????
????? ?? ??????? ??? ? ???? ?????? ???? ? ????? ??? ? ?????? ?? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
? IsFromServer????????????????????????????????????????????????
? IsModified???????????????????? ?????????????????????????
? IsActive??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????
ReadOnly – Consulta (Opção Analisada) 
??????????? ?????? read only?????????????????????????????????????
??????
?? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????
Read and Write – Consulta e Edição (Opção Escolhida) 
?????????? read and write?????????????????????????????????????????????
??????????????????
? Registos com o atributo IsFromServer a falso?? ???? ?? ??????? ????? ??? ???
?????????????
? Registos com o atributo IsModified a verdadeiro?? ???? ?? ??????? ???? ????
???????????????????????????????????????????  
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? Registos com o atributo IsActive a false? ???? ?? ??????? ???? ??? ????
????????????????????????  
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? Registos com o atributo IsFromServer a falso,? ??? ??????? ????? ????? ???
??????????????????????????????????
? Registos com o atributo IsModified a verdadeiro,?????????????????????
??????????????????????????
? Registos com o atributo IsActive a false,? ?? ???? ???????? ?? ?????? ????
???????
????????????????????????????????????? read only????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ???????? ??? ????????? ???? ???????? ?? ? ??????? ???
?????????????????????
? IsFromServer, ?????????? ????????????????????????????????????
???????  
? IsModified, ???? ?? ???? ??? ???? ???? ? ????? ??? ??????? ???????? ????
??????????????  
? IsActive, ?????????????????????????????????????????? . 
??? ?????? ? ????????? ?????? ?? ??????? ? ?????? ????? ?? ????????
??????????????????????????????????? Tabela 52??
?
Tabela 52 - Configurações para sincronismo 
Ação IsFromServer IsModified IsActive 
Novo registo ???? ? ???? ? ?????? ?
Modificar 
registo ???????? ???????? ???????
Eliminar registo ??????? ? ???? ? ???? ?
?
???? ? ?????? ??? ??? ??? ?????????? ????? ??????? ?? ??? ?????? ??
????????? ?????? ???? ??? ?????? ????????? ? ? ????????? ??? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????
?
6.2.3. Cálculo do Plano Automático 
???????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ?
??? ?? ????? ??? ?? ????????? ????? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ?????
??????? ??? ? ???????? ?? ?????? ??? ?????? ? ? ???? ??? ? ?????? ???
????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ? ?????????? ? ??????? ????? ??
???? ???????? ?? ? ??? ?? ???? ??? ??????? ?????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????
??????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????
?? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ????????? ???
???????? ? ? ???? ???? ???????? ?? ????? ?? ????? ???????? ?? ?????
????????? ??????? ???? ???????? ??? ???????? ?? ????? ???????? ?? ?????? ? ??
??? ???? ?? ???? ??????? ??????? ??? ??????? ???? ???????? ? ???? ?????
????? ?????????? ??? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ? ????? ?? ?????????
???? ????? ????????? ??? ? ?????? ?? ?????? ? ?? ???? ???? ???? ???
???????????????????
?????????????????????????
? Relevância ????????????????????????????? ????????????????????
??????????????? ??
? Relevância aleatória?????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ?? ??? ??????? ?????? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ???????? ?
?????????????????????????????
? Aleatório? ??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ??? ???? ????? ?????? ? ???? ? ???????? ??
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? play????????????????????????????????????????? ???????????
??? ??? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ??????? ?? ?????? ???????? ???
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
?
6.2.4. Processos e Timers 
?????????? OutSystems???????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ???????? ??? ??????? ??????????????? ???? ?? ????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????????????? Guia.me???????
????? ?? Timers?? ???????? ????? ??????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ???
????? ?? ????? ?????? ? ??? ???????? ??? ?? ??? ??? timers? ??? ?????? ????
OutSystems Scheduler Service? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ?? ??? timers? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? timers??????????????????????????????????????????????????????
NextRun ?? timer? ???? ??? ??????? ?? ????? ??? timers? ??? ?? ????? ?????
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????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ??? timers? ? ??? ??????? ?? ???? ???? ? ??????? ? ??????? ??????????
????? timer??????????????????????????????????? NextRun??????????????
????? ??? ??? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???? ???? ??
?????????? shecdule? time???? timer? ??? ??????????????????????????????
??? ? ???????? ?????????? ???? ??? ? ??? ? ??? ??? ? OutSystems Scheduler Service?
????? ??? timers? ??? ??? ??????? ?? ???? ????????? ???? Timers? ?? Process 
Activities????????????????????????????????????????????????? timer??????
???????????? ã?????????????? ã???????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????
? Apagar Mensagens?????????????????????? ????????????????????
???????
? Contador de visitas? ?? ?????? ??? ???? ? ???? ?? ????? ??????? ???
?????? UserEvents?????????????????????????? ?
? Cálculo de número e média de avaliações??? ???????????????????????
???????????????????????? ????
? Cálculo de relevância?????????????????????????????????????????
??????????
???????? timers????????????????????????????????????????????
??????????
????? ??? ???????? ??????? ??? ??????? ?? timers? ?? ???? ????????? ???
?????????? ?? ????????? ?????? ??? ? ??? ??? ?? ????????? ????? ????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????? Guia.me??
?
6.3. RoteiroWeb – Assistente para Administração 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ????????????? ????????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ???????? ? ????? ?? ??????? ??????? ?? ???????? ???? ?? ???
???????????????????
????? ?? ??? ?? ? ???????? ?? ????? ????? ? ????????? ?? ?? ????
??????? ?? ???? ??? ? ???????? ?? ??? ?? ?????????? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????? backoffice????????? web??????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?
??????? RoteiroWeb - ???????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????
??????????????????? RoteiroWeb, ????
? ???????????????????
? ???????????
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? ????????????
? ????????????
? ?????????????
? ??????????
? ?????????????
?? homepage? ??? RoteiroWeb? ???? ?????? ???? ??? ??? ??? templates ???????? ????
?????????????? ?????????? Figura 112??
?
Figura 112 – Homepage RoteiroWeb 
 
RoteiroWeb ? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?
? ???????
? ??????
? ?????????
? ????????
? ?????????
? ?????????
? ????????
? ???????????
? ???????
? ????????
?
??lista de atores???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Figura 113???????????????????????
???????????????????????? Guia.me???
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?
Figura 113 - Lista de atores 
?
??????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ? ???? ?? ???????? ???? ?????? ? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ?? ????
?????????????????????????????? Figura 114??
?
?
Figura 114 - Ecrã de detalhe e edição do ator 
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????? ?????? ?? Figura 113? (Create New User)?????????
?????? ? ???? ?? ????? ???? ??? ? ?????? ?? ???? ?????? ??????? ???
????????????? import ??export, ????????????????????????????? ? Figura 115??
?????????????????????????????
??Figura 115?????????? lista de eventos,?????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
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?
Figura 115 - Lista de eventos 
?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????
?? RoteiroWeb ??????? ??? ? ???? ???????? ? ????? ?? ????? ??? ??
????????????????????
? ?
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7. Conclusão 
7.1. Considerações Finais 
????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????????? ????? ???????? ???? ??????? ??? ???? ?????
????? ????? ??? ?? ???????? ????? ??? ??? ??????????? ?????? ? ????? ??? ??
???????? ?????? ?? ???????????????? ??? ?????????????????????? ??????? ?
???????????????????????????????????????????????
?????? ??? ? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????????? ???? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????
?????????? ?? ??????? ????? ? ???? ???????? ???? ???? ?? ??????? ???
??????????????????????????
??? ??????? ????? ????? ?? ????????????????? ???????? ????? ???? ?? ?????? ??
???? ???????? ? ???????? ????????? ?? ???????? ?? ????? ?? Google Trips??
???????? JiTT.travel??Minube???TripCase? ???????????????????????????????????
????? ????? ????? ????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??????? ?????? ???
??????????? ?? ???????? ?????? ????????? ??? ????????? ???? ? ??? ?????
?????????? ??? ???????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ??? ?? ??????
?????? ??? ????? ??? ??????????? ?????????? ? ? ??????? ?? ??????? ??
???????? ? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?????? ??? ???????? ?? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ?????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?????? ??? ?????? ??
?????? ?? ??????? ????????? ???? ???? ???? ????? ???????? ?? ?????????? ?? ?
???? ??? ? ??????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? ????????? ???
?????????????????????????? ?? offline?????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ???????? ?? ????? ?? ???????
??????? ????? ?? ??????? ?????? ???????? ? mockups? ????????? ??????????
??????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????? ? ??????? ???? ?? ????? ????? ???? ?? ??????? ?????? ???? ??? ??? ???
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ???????? ? ????? ? ????? ??? ???? ??? ? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ????????? ??????? ?? ?????? ? ??????? ??????? ?? ??????? ????
???????????????????????????
?? ??????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ? ???????? ???? ?????? ?? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ??? ???????? ? ? ??? ???????????? ????? ???????? ?? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ?? ???????? ?????? ?????????? ? ???
????? ?? ???? ????????? ???? ? ???????? ?? ?????? ? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ?????? ? ????????? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ? ???????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????
????? ? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ? ??????? ?????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ???????? ?????? ????????? ??? ???????? ?? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????? OutSystems? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? Google, ???????????????????????????? ????????????? ??????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ??? ?? ? ????? ??? ????
???????????? screenshots????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ? ??????? ???? ??? ???? ????? ?? ??????? ???????? ?????? ??? ??
???????? ? ????????? ???????? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?????
???????????????????????????????????? ? ???????????????????????? ??
?????????????????????????
?? ??? ?? ??????? ???? ????????? ?? ??? ???????? ????? ???????? ??? ???
???? ??? ?? ????? ?????????? ? ???????? ????? ???????? ? ??? ??????
?????? ??? ?? ??? ??????? ???? ? ??????? ???? ???? ??? ???? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
7.2. Trabalho Futuro 
???? ?? ????? ??? ?????????? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ??? ???
??????? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ? ??????????? ???? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
??????????
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? ????????????????????????? machine learning:?
??? ? ???? ????????? ??? ????????? ?????? ??? ??? ????? ???????? ???
???????????????????????? Artificial intelligence???????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
Big Data???Machine Learning??Big Data?????????????? ????????????????????
??? ??????????? ???????????? ??????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????? Machine Learning?????????????
????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ????? ? ??? ??? ??? ? ??? ??? ?????
????????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???????? ?????
?????? ? ? ????? ???? ?????? ???? ? Guia.me? ?? ? ????????? ?? ??????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??
???? ???????? ??? ?????????? ???? ??? ??? ????? ????????? ? ??? ?? ????
????????????
? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????
? ??????????????
????????????????????????????????????????????????? Google Maps??
??? ? ??????? ????? ???? ?? ????? ????????? ? ????? ??? ???????????
???????????????????? Guia.me ???????? ??????????????????????????
?????????????????????????????
? ????? ????????
?? ?????? ??? ??????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?? ?????? ???? ???????
??????? ????? ?? ??? ??????? ???? ??????? ???????? ? ????? ??????? ???
????????????????????????????????????? ?
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9. Anexos 
I. Tabelas usadas 
User 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? user? ????????? ?
Name Text ????? ?
Username Text ????????????? ? ?
Email Email Email ?
PinCode Text ???????????????????? ? ?
IsActive Boolean ????????????????????????? ?
 
ExternalUser 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ????????????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ??????????????????? ????????????????? User?
PictureId PictureIdentifier ?????????????? ? ????????????????? Picture?
RoleLevelId RoleIdentifier ??????????????? ????????????????? RoleLevel?
IsFromServer Boolean ??????? ?????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean ????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean ???????????????????????? ?
??? ?????
???????????????
?????? ?
?
Trip 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ???????????????? ? ????????? ?
PictureId PictureIdentifier ???????????????
???????????
?????? Picture?
Description Text ???????? ?????????? ? ?
StartDate Date ??????????????? ? ?
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EndDate Date ?????????????? ? ?
StatusId StateIdentifier ?????????????????? ????????????????? State?
Name Text ?????????? ? ?
IsFromServer Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsActive Boolean ????????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
 
Plans 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ?????????????????? ????????????????? User?
EventId EventIdentifier ????????? ????? ? ????????????????? Event?
IsFromServer Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
?????????????? ?
?????? ?
IsActive Boolean ????????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
?
TripPlans 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
TripId TripIdentifier ???????????????? ????????????????? Trip?
PlanId PlanIdentifier ????????????? ? ????????????????? Plan?
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IsFromServer Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsActive Boolean ????????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
?
EventTrip 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
TripId TripIdentifier ???????????????? ????????????????? Trip?
EventId EventIdentifier ?????????????? ? ????????????????? Event?
IsFromServer Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsActive Boolean ????????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
 
Rating 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ????????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ?????????????????? ????????????????? User?
EventId EventIdentifier ?????????????? ? ????????????????? Event?
Value  ???????????? ? ?
IsFromServer Boolean ????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
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IsModified Boolean ????????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean ??????????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
?
Reviews 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
UserId UserIdentifier ?????????????????? ????????????????? User?
EventId EventIdentifier ?????????????? ? ????????????????? Event?
Comment Text ???????????????????????????? ?
IsFromServer Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean ?????????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
 
Tag 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ?????????? tag? ????????? ?
Label Text ?????  tag? ?
Description Text ????????? tag? ?
IsFromServer Boolean ??????????? tag???????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ??????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsActive Boolean ?????????????????? ????????
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?????????????? ???????????????
???????
 
EventTag 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
EventId EventIdentifier ??????????????? ????????????????? Event?
TagId TagIdenfifier ?????????? Tag? ????????????????? Tag?
IsMain Boolean 
?????????????????????
??????????????
????
?
IsFromServer Boolean ???????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean 
????????????????
??????????
??????? ?
????????
???????????????
?????? ?
?
EventPicture 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ?????????????? ? ????????? ?
EventId EventIdentifier ??????????????? ????????????????? Event?
Filename Text ???????????? ? ?
Picture BinaryData ???? ? ?
EntryDateTime DateTime ??????????? ? ??? ?
IsFromServer Boolean ???????????? ??????????????????
????????
???????????????
???????
IsModified Boolean ???????????? ????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
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IsActive Boolean ???????????? ????????????????????????
????????
???????????????
???????
 
Followers 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
Follower UserIdentifier ?????????????????? ??????????????????? User?
Followed UserIdentifier ????????????????? ? ????????????????? User?
EntryDate DateTime ????????????? ? ?
IsFromServer Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
IsModified Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean ??????????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
 
Messages 
Campo Tipo Descrição Observações 
Id Long Integer ??????????????? ? ????????? ?
UserSent UserIdentifier ?????????????????? ????????????????? User?
UserReceived UserIdentifier ????????????????? ? ????????????????? User?
EventId EventIdentifier ??????????????? ????????????????? Event?
Message Text ?????????? ? ?
EntryDateTime DateTime ???????????????????? ?
IsFromServer Boolean ?????????????????????????????? ?
????????
????? ??????????
?????? ?
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IsModified Boolean ???????????????????????????????
????????
???????????????
???????
IsActive Boolean ??????????????????????????????????? ?
????????
???????????????
?????? ?
?
II. Diagramas de Sequência 
Diagrama de Sequência Registar 
?
?
?
?
?
?
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Diagrama de Sequência Login 
?
?
?
Diagrama de Sequência Recuperar Palavra-Passe 
 
?
?
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Diagrama de Sequência Procurar Evento 
 
?
 
Diagrama de Sequência Ver Detalhes 
 
?
?
Diagrama de Sequência Mostrar Interesse 
?
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Diagrama de Sequência Comentar 
?
?
Diagrama de Sequência Avaliar 
?
?
Diagrama de Sequência Adicionar Imagens 
?
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Diagrama de Sequência Ver Localização 
?
?
Diagrama de Sequência Planear 
?
?
?
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Diagrama de Sequência Editar Plano 
?
Diagrama de Sequência Estive no Plano 
?
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Diagrama de Sequência Ver Detalhes da Viagem 
?
?
Diagrama de Sequência Ver Conversas 
?
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Diagrama de Sequência Conversar 
?
?
Diagrama de Sequência Procurar Utilizadores Seguidos 
?
?
Diagrama de Sequência Procurar Utilizadores com os Mesmos Interesses 
?
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Diagrama de Sequência Consultar Perfil 
?
?
Diagrama de Sequência Alterar Foto 
?
?
Diagrama de Sequência Alterar Dados de Perfil 
?
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?
Diagrama de Sequência Ver Eventos Pendentes 
?
?
Diagrama de Sequência Ver Eventos Populares 
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Diagrama de Robustez Participar no Evento 
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Diagrama de Robustez Consultar Viagem 
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